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Alles beginnt mit einer einzigartigen Naturland-
schaft – in die die Natur all ihr Können gelegt 
hat. Große wie Kleine werden davon magisch 
angezogen. Spektakuläre Kletterstiegen, ab-
wechslungsreiche Wanderwege, abenteuerliche 
Höhlen und verwinkelte Felslabyrinthe verspre-
chen ein Naturerlebnis der Extraklasse.
Neben Wandern und Klettern hat die Sächsische 
Schweiz aber noch viel mehr zu bieten. Egal ob 
Radfahren, Paddeln, Reiten oder Schwimmen: 
Im Elbsandsteingebirge möchte man am liebsten 
den ganzen Tag im Freien verbringen.
Doch wie immer macht erst die Abwechslung den 
Urlaub so richtig spannend. Wenn das Wetter 
mal nicht so ganz passt oder Sie einfach Lust 
auf etwas anderes haben, finden Sie in dieser 
Broschüre zahlreiche Anregungen für abwechs-
lungsreiche Urlaubstage. Von uralten Burgan-
lagen und Märchenschlössern über spannende 
Freizeitwelten bis hin zu Erlebnisausstellungen 
und Naturbühnen. Und das Beste daran: Mit der 
Gästekarte Sächsische Schweiz können Sie in 
vielen Einrichtungen Vorteile genießen. Alles, 
was Sie dazu wissen müssen, finden Sie auf den 
Seiten 21 und 22.
Auf den Seiten 31 -35 finden Sie zahlreiche Vor-
schläge für Restaurants, Gasthäuser und Cafés. 
Lassen Sie sich beim Blättern inspirieren und 
gestalten Sie die schönste Zeit des Jahres nach 
Ihrem Geschmack.
Ihr Tourismusverband Sächsische Schweiz
www.saechsische-schweiz.de/region/anreise-mobilitaet
Tipps zur Anreise mit Bus und Bahn sowie zur Mobilität vor Ort finden Sie hier. 
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Gemeinsam für unsere Zukunft 
Für uns als Tourismusverband Sächsische Schweiz ist es selbstverständlich, bei der 
Produktion unserer Broschüren auf eine ressourcenschonende und umweltfreundliche 
Herstellung zu achten. Wir legen großen Wert auf das nachhaltige Engagement der 
Druckereien und orientieren uns dabei an bestehenden Zertifizierungen. Die Broschüre 
„Freizeit-Tipps - Sächsische Schweiz“ ist unser schönster Weg, in gedruckter Form die Vielfalt 
an Freizeitmöglichkeiten unserer Region zu zeigen. Um die damit einhergehenden negativen 
Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten, haben wir uns mit der Evers-Druck 
GmbH für eine nachhaltig engagierte und zertifizierte Druckerei entschieden. Für den Druck 
kam ausschließlich Recyclingpapier aus FSC® zertifiziertem Papier, ausgezeichnet mit „Der 
Blaue Engel“, zum Einsatz.
Familienfreundlich in Sachsen / family-friendly in Saxon  
www.sachsen-tourismus.de
Gültigkeit der Gästekarte Sächsische Schweiz mit Hinweis 
auf den angebotenen Preis-Vorteil / validity of the guest card 
Saxon Switzerland with reference to indicated prices
Besonders für Familien mit kleinen Kindern sind Spielplätze ein
wichtiges Urlaubselement. Die Sächsische Schweiz ist damit reich
gesegnet. Egal wo in der Region man sein Urlaubsquartier bezieht –  
zum nächsten liebevoll gepflegten Spielplatz ist es selten weit.  
Unsere kleine Auswahl:
Sellnitz – Naturerlebnisstationen  Sellnitz 34 
und Spielwiese 01814 Bad Schandau ST Waltersdorf
Waldhusche – Waldspielplatz An der Buchenparkhalle 
 01855 Sebnitz OT Hinterhermsdorf
Indoorspielplatz im Sport- und Schandauer Straße 
Freizeitzentrum SoliVital 01855 Sebnitz
Elbspielplatz Schandauer Straße 
 01824 Königstein
Spielplatz und Klangterrasse Oberrathen Elbweg 
 01824 Kurort Rathen
Weidenspielplatz An der Elbe, nähe Fähre 
 01829 Stadt Wehlen
Geschichtenspielplätze  Stadtgebiet Pirna
Spielplätze
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Am Schloßberg 1 
01809 Müglitztal  
OT Weesenstein
Tel.: +49 (0)35027 626-0 
www.schloss-weesenstein.de
Apr – Okt tägl. 10 – 18 Uhr, 
Nov – Mär Di – So 10 – 16 Uhr
* 1 EUR auf Eintrittspreis je Vollzahler
Im Barockgarten Großsedlitz feierten und 
lustwandelten einst August der Starke 
und die höfische Gesellschaft. Lassen Sie 
sich verführen vom prachtvollen Ensem-
ble heckengesäumter Gartenräume, die 
„Festsäle im Grünen“, mit über 100 Bittero-
rangenbäumchen, farbenfrohen Rabatten, 
wertvollen Sandsteinskulpturen und 
romantischen Wasserspielen.
Über der Stadt auf hohem Felsen thronend, 
ist die Burg weithin sichtbar. Erstmals im 12. 
Jahrhundert urkundlich erwähnt, erlebte sie 
bis heute eine sehr wechselvolle Geschichte. 
Heute kann man die Burganlage und das Mu-




Tel. +49 (0)3529 56390 
www.barockgarten-grosssedlitz.de
Apr – Okt tägl. 10 – 18 Uhr, 
Nov – Mär geschlossen 
Änderungen vorbehalten
* 1 EUR auf Eintrittspreis je Vollzahler
Markt 1 
01848 Hohnstein
Tel. +49 (0)35975 81202 
www.burg-hohnstein.info
Ostern – Okt tägl. 10 – 17 Uhr
* 1 EUR auf Eintrittspreis
Das barocke Kleinod in der Lausitz vereint 
herrschaftliches Wohnen und bäuerliches 
Arbeiten und führt zwei prägende Kunst-
stile zusammen: außen barock und innen 
Klassizismus. Nach dem Museumsrund-
gang lädt das schlosseigene Restaurant 
zum Schlemmen in historischen Salons ein, 
mit einzigartigem Blick in den wunder-
schönen Park.
Weithin sichtbar erhebt sich die aus Ba-
saltgestein errichtete 800 Jahre alte Burg. 
Untrennbar verbunden ist sie mit dem 
Schicksal der Gräfin Cosel, Mätresse August 
des Starken, die 49 Jahre als Gefangene auf 
der Burg verbrachte. Zur Freude aller Kinder 
spukt Burggeist BASALTUS in den Kellern. 
Faszinierend ist der mit 84m tiefste in Basalt 
getriebene Brunnen der Erde.
Am Schloss 4 
01877 Rammenau
Tel. +49 (0)3594 703559 
www.barockschloss-rammenau.com
Nov – Mär Mi – Mo 10 – 16 Uhr  
Apr – Okt tägl. 10 – 18 Uhr
Schlossstraße 10 
01833 Stolpen
Tel. +49 (0)35973 23410 
www.burg-stolpen.org
Apr – Okt tägl. 10 – 18 Uhr 
Nov – Mär Di – So 10 – 16 Uhr  
(witterungsabhängig)
* 1 EUR auf Eintrittspreis für Erwachsene
Die grandiose, direkt an der Elbe gele-
gene Schloss- und Parkanlage gilt als 
Paradebeispiel des chinoisen Stils, der die 
Architektur des fernen Ostens mit der des 
Barocks verschmelzen lässt. Das außerge-
wöhnliche Ensemble vereint Bau- und Gar-
tenkunst und besticht durch den reichen 
Schatz an botanischen Kostbarkeiten, wie 
der 250-jährigen japanischen Kamelie.
Auf der 9,5 ha großen Bergfestung lebten 
früher Soldaten mit ihren Familien wie in 
einer kleinen Stadt. Heute lädt sie zum 
„Abenteuer Festung“ ein. Ausstellungen, 
Führungen und ein Audioguide schildern den 
Alltag von einst. Veranstaltungen und Mit-
machaktionen ergänzen das Angebot. Zudem 
gibt es einen  faszinierenden Panoramablick 
auf die Sächsische Schweiz und Dresden.
August-Böckstiegel-Str. 2 
01326 Dresden
Tel. +49 (0)351 2613260 
www.schlosspillnitz.de
Park: tägl. 9 – 18 Uhr  
Museen: Mai – Okt  
Di – So 10 – 18 Uhr
ca. 20% auf Eintrittspreis je Vollzahler
Festung Königstein 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 64607 
www.festung-koenigstein.de
Apr – Okt  9 – 18 Uhr  
Nov – Mär  9 – 17 Uhr 
Einlassschluss: 1 h vor Schließung 
Schließtag: 24. Dezember
Besichtigen Sie diese mittelalterliche 
Höhenburg auf dem Felsmassiv Bastei. Auf 
einem Rundgang können Sie nicht nur die 
großartige Aussicht in die Felsenlandschaft 
oder den Blick in den Wehlgrund mit den 
Rathener Kletterfelsen genießen, sondern 
auf Stegen und ehemaligen Wehrgangbrü-
cken diese historische Burganlage erkunden.
Basteigebiet
Tel. +49 (0)3501 581024
www.lohmen-sachsen.de
ganzjährig, im Winter ent- 























Ein Festsaal auf dem Dachboden, Pferde- 
ställe im 5. Stock, darunter die Keller- 
gewölbe und noch eine Etage tiefer die 
königlichen Wohnräume, reich an origina-
ler Innenausstattung. Das gibt es nicht? In 
Weesenstein schon! Das kuriose Schloss im 
Müglitztal, heimliche Residenz der Wetti-
ner im 19. Jh., lädt zu einer Zeitreise durch 
800 Jahre sächsischer Geschichte ein.
AuSfluGSzIele
Burgen / Schlösser / Gärten  ·  Freizeitspaß  ·  Tradition / Handwerk  · 
Theater / Bühne / Festival  ·  Museen / Ausstellungen  ·   
Bahn / Bus / Schiff ·  Kreativität
Das Schloss Děčín gehört zu den bedeutendsten Sehens- 
würdigkeiten Nordböhmens. Im Laufe der Jahrhunderte diente es als  
Stützpunkt böhmischer Fürsten, Militärfestung oder Sitz des Landadels.  
Zu den Besonderheiten des weitläufigen Areals zählen der einzigartige  
Zugangsweg, „Lange Fahrt“ genannt, und der barocke Rosengarten.
Nov – Feb tägl. 10 – 16 Uhr; Sa, So, Feiertage 10 – 17 Uhr;
Mär – Jun sowie Sep – Okt tägl. 9 – 17 Uhr; Jul – Aug tägl. 9 – 18 Uhr
www.zamekdecin.cz
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Erleben Sie die bekanntesten Felsformationen 
der Sächsischen Schweiz, wirklichkeitsnah aus 
original Elbsandstein nachgebildet. Miniaturen 
funktionstüchtiger historischer Verkehrsmittel, 
von Sehenswürdigkeiten u.v.m. prägen die 
Anlage. Zusätzliche Angebote für Kinder ma-
chen den Aufenthalt für die ganze Familie zum 
einmaligen Erlebnis.
Schustergasse 8  
01829 Stadt Wehlen  
OT Dorf Wehlen
Tel. +49 (0)35024 70631 
www.kleine-saechsische-schweiz.de
Apr – Okt tägl. 10 – 18 Uhr
* 10% auf Vollzahler
Kleine Welt, ganz groß! Mit viel Liebe zum 
Detail wurde mit den „Eisenbahnwelten im 
Kurort Rathen“ eine Gartenbahn der Super-
lative geschaffen. Über 36 Modellzüge fah-
ren auf 4.600 m Gleisen vorbei an der Felsen- 
bühne, an Lausitzer Umgebindehäusern 
oder an den Mühlen im Kirnitzschtal. Das 
Gelände ist barrierefrei zu erleben.
Elbweg 10 
01824 Kurort Rathen
Tel. +49 (0)35021 59428 
www.eisenbahnwelten-rathen.de
Apr – Nov tägl. 10 – 17 Uhr
* 1 EUR je Vollzahler








Eine große Festung für kleine Entdecker
mit Angeboten für Kinder und Familien
www.festung-koenigstein.de
© Fotofestival Sandstein
• Unterwegs mit Schließkapitän Clemens: Führungen und 
 Geburtstagsfeiern
• Gratis-Kostüme zum Ausleihen und interaktive Spiele  
 in der Dauerausstellung „In lapide regis – Auf dem Stein  
 des Königs“
• Veranstaltungen und Mitmachprogramme
• Erlebnisgastronomie 
• Ferienwohnungen
Im Elbe-Freizeitland Königstein können 
Jung und Alt toben, spielen oder sogar 
reinsten Nervenkitzel erleben. Klettern auf 
dem Kletterberg, Runden drehen im Twister 
oder Umherirren im Erlebnislabyrinth - hier 
kann sich die ganze Familie aktiv betätigen. 
Die Attraktionen wie der Himmelstürmer 
oder Flying-Fox bringen dazu die nötige 
Action.
Am alten Sägewerk 3a 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 99080 
www.elbefreizeitland-koenigstein.de
Apr – Okt tägl. 10 – 18 Uhr 
*10% auf Eintrittspreis
Das Miniatur-Elbtal zeigt das malerische 
Elbtal mit seinen charakteristischen Fluss-
bögen und der Sächs.-Böhmischen Eisen-
bahnstrecke. Dargestellt ist ein Ausschnitt 
der Region zwischen Obervogelgesang und 
Bad Schandau in der Zeit von 1950 bis 1976. 
Bei einem Rundgang erhalten Besucher 
bahn- und heimatkundliche Informationen. 
Für die Kleinen steht eine Spielanlage bereit.
Am alten Sägewerk 5 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 59218 
www.miniaturelbtal.de
Apr – Okt  Fr – Di 10 – 18 Uhr, 
Nov – Mär  Fr – Di 12 – 17 Uhr, 
Sa/So 10 – 17 Uhr
* 10% auf Eintrittspreis
Elbe-Freizeitland Königstein
Miniatur-Elbtal
Direkt im Zentrum der sächsischen Landeshauptstadt liegt der 1861 gegründete 
Zoo Dresden. Große und kleine Tierfreunde können hier bei einem entspannten 
Spaziergang  Löwen, Giraffen, Koalas und viele weitere Tierarten in naturnah 
gestalteten modernen Anlagen beobachten. Auf kleine Entdecker warten 
insgesamt sieben Abenteuerspielplätze darauf erobert zu werden  
und bei den täglichen Fütterungstreffpunkten erfährt man  
Spannendes über die Zoobewohner.
Zoo Dresden
www.zoo-dresden.de
In der Sächsischen Schweiz ist so richtig was los! Zahlreiche Veranstaltungen 
und Feste laden rund ums Jahr Groß und Klein zum Staunen und Feiern ein. Alle 
aktuellen Veranstaltungen finden Sie unter www.saechsische-schweiz.de, 
hier eine kleine Auswahl:
Schifferfastnacht Sächsische Schweiz Jan./Feb./März
Bahnerlebnistage Sächsische Schweiz 27. - 28.04.19
Mittelalterfest Schloss Weesenstein 08. - 10.06.19
Sellnitzfest am Lilienstein  02.06.19
Festtage „750 Jahr Burg Wylyn“  Wehlen 28. - 30.6.2019
Kirnitzschtalfest Kirnitzschtal 26. - 28.07.19
Historisches Burghoffest Stolpen 06. - 07.07.19
Naturmarkt Stadt Wehlen/Stolpen September
Mettenschichten im Besucher- 
bergwerk Marie Louise Stolln Berggießhübel tägl. im Advent
Historisch-Romantischer   an allen Advents- 
Weihnachtsmarkt Festung Königstein wochenenden
Festival „Sandstein & Musik” Sächsische Schweiz März–Dezember
Feste / Veranstaltungen
Unterkünfte, Veranstaltungen, Pauschalangebote, Infomaterial - kompetent, schnell 
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Bei einer Führung erhalten Sie einen Ein-
blick in die Untertagewelt. Zu Fuß geht man 
durch den Stollen, der waagerecht in den 
Berg hineinführt, u. a. zum unterirdischen 
See. Unterwegs erklären erfahrene Führer 
anschaulich die Geschichte des Bergwerkes 
und die einstige Arbeit unter Tage. Weitere 
Angebote u. a.: Märchenschichten, Kinder-
geburtstage u.v.m. Zutritt ab 5 Jahren
Eine beeindruckende Begegnung mit längst 
vergangenen Zeiten erlebt man im Urzeit-
park Sebnitz. Auf einem 10.000 qm großen 
Freigelände macht man Bekanntschaft mit 
über 400 lebensecht gestalteten Plastiken 
aus der Urzeit. Urmenschen, Säugetiere und 
monsterähnliche Meereslebewesen begeis-
tern die ganze Familie.
Talstraße 2A 
01816 Kurort Berggießhübel
Tel. +49 (0)35023 52980 
www.marie-louise-stolln.de
Ferien- und Feiertage sowie Juni 
bis Okt. tägl. 10 – 17 Uhr,  
Nov. bis Mai Mi  –  So 10  – 17 Uhr  
(Führungen zur vollen Stunde)
* 1 EUR auf eine Führung
Forstweg 14 
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 58800 
www.sauriergarten.com
Ostern – 31. Okt tägl. 10 – 17 Uhr
* 10% auf Eintrittspreis für Erwachsene
Ein Schwert im Sandstein, Goldnuggets, 
alte Schriften und noch vieles mehr gibt es 
bei einer Schatzsuche am Schlossberghang 
in Pirna zu entdecken. Für Klein und Groß 
sind auf dem Weg zur ehemaligen Festung 
Sonnenstein verschiedene Dinge versteckt. 
18 kleine Schatzsuche-Punkte beinhaltet 
der kostenfreie Flyer, der gleichzeitig als 
„Schatzkarte“ dient.
Auf dem Weg zur Bastei lohnt sich ein Ab-
stecher in die Erlebniswelt SteinReich. Spie-
lerisch werden Legenden der Sächsischen 
Schweiz erzählt. Das  ganze Jahr können 
Gäste in dieser sagenhaften Welt von einer 
Erlebnisstation zur nächsten auf Zeitreise 
und Schatzsuche gehen. Der Veranstaltungs-
kalender ist gut gefüllt: Theater, Brunch, 
Märchen- / Weihnachtsmarkt u.v.m. 
Schatzkarte hier erhältlich: 
TouristService Pirna  
Am Markt 7 · 01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 556446 
www.tourismus.pirna.de
An der Tankstelle 3 
(P+R-Platz Bastei) 
01848 Hohnstein OT Rathewalde
Tel. +49 (0)35975 843396 
www.steinreich-sachsen.de
Apr – Okt tägl. 10 – 18 Uhr; 
Nebensaison: siehe Webseite
* 10% auf Familienkarte
Ein Rundgang durch Pirnas Altstadt oder 
auf dem Gelände der ehemaligen Festung 
Sonnenstein lohnt sich zu jeder Jahreszeit. 
An allen Ecken gibt es charmante Details zu 
entdecken – am besten gelingt dies mit einer 
Stadtführung. Von Ostern bis Ende Oktober 
finden regelmäßig öffentliche Stadtrund-
gänge zu verschiedenen Themen statt.
buchbar über:  
TouristService Pirna  
Am Markt 7 · 01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 556446 
www.tourismus.pirna.de
* 1 EUR auf die Altstadtführung (Mo) 
oder die Bastionenführung (So)
Besucherbergwerk „Marie Louise Stolln“Urzeitpark Sebnitz
Schatzsuche am Sonnenstein
Erlebniswelt SteinReich Stadtführungen in Pirna
„Findet mit Geist und Maus Stolpener Ge-
schichten heraus!“ Im Stadtzentrum warten 
20 schmiedeeiserne Mäuse und dazugehöri-
ge humorvolle und geistreiche Geschichten 
auf neugierige Entdecker! Das Stolpener 
Stadtspiel sorgt nicht nur bei Kindern für 
beste Laune! Wer das Rätsel gelöst hat, darf 
sich auf eine Überraschung freuen!
Erlebniswelt für die ganze Familie auf über 
20.000 m²: Schauwerkstatt, Weihnachts- & 
Osterausstellung, Gaststätte „Bauernwirt-
schaft, Modewelt, Spielplatz, Märchenwald und 
Tiergarten. Zwischen Oberlausitz, Osterzgebir-
ge, Dresden und der Sächsischen Schweiz finden 
Sie Kunst und Handwerk auf zwei 3-Seitenhöfen.
RATAGS ist einer der größten deutschen Her-
steller echt erzgebirgischer Holzkunst.
Mäuseplan und Heft hier erhältlich: 
Markt 26 · 01833 Stolpen 
Tel. +49 (0)35973 27313  
www.stolpen.de
Apr – Okt  Mo – Fr 10 – 12 Uhr, 
13 – 17 Uhr, Sa – So/FT geschl.                       
Nov – Mär  Di/Do  10 – 12 Uhr,  
13 – 17 Uhr  Sa – So/FT geschl.                                    
Hauptstr. 120 · 01833 Stolpen,  
OT Langenwolmsdorf    
Tel. + 49 (0)35973  62490 
www.ratags.de
Geschäfte: 
Mo – So 10 – 18 Uhr 
Gastronomie: 
So – Do 11 – 21 Uhr 
Fr und Sa 11 – 23 Uhr
Mäusesafari - Innenstadtspiel
RATAGS Kunsthandwerkerhaus Langenwolmsdorf
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Genießen Sie mit allen Sinnen den ursprüng-
lichen und natürlichen Geschmack des ers-
ten Bio-Bieres im Nationalpark Sächsische 
Schweiz! Mit viel Leidenschaft erzeugt der 
Braumeister unfiltrierte und unpasteuri-
sierte Craft Biere. Erleben Sie den gesamten 
Brauprozess hautnah und lassen Sie sich bei 
Führungen und Verkostungen in die Geheim-
nisse der Bio-Braukunst einweihen.
Schmilka Nr. 36 
01814 Bad Schandau OT Schmilka
Tel. +49 (0)35022 92230 
www.brauerei-schmilka.de
Führungen und Verkostungen  
jeden Mittwoch und Sonntag  
11 Uhr und auf Anfrage
Tradition erleben! Das Mühlrad in Schmilka 
aus dem Jahr 1665 dreht seine Runden. Der 
Müller mahlt bestes Öko-Korn zu feinem 
Mehl und bäckt daraus knusprig-frisches 
Brot ganz traditionell im Holzbackofen und 
alles in Bio-Qualität. Schauen Sie zu, wie 
der Müller und Bäcker abmisst, rührt, knetet 
und anheizt. Backkurse, Führungen und Ver-
kostungen bieten spannende Einblicke.
Schmilka Nr. 36 
01814 Bad Schandau OT Schmilka
Tel. +49 (0)35022 92230 
www.muehle-schmilka.de 
Täglich 12 Uhr  
kostenlose Führung  
& Schaumahlen.
Bio-Braumanufaktur Schmilka














Die Felsenbühne Rathen zieht Theaterfreun-
de, Wanderer, Abenteuerfans und Familien in 
ihren Bann. Hier bilden die hoch aufragenden 
Felswände des Rathener Wehlgrundes die 
beeindruckenden Kulissen für aufregende 
Abenteuer: Klassiker wie Webers „Freischütz“ 
und Karl Mays Helden Winnetou und Old Shat-
terhand sind jeden Sommer zu sehen. Hinzu 
kommen jedes Jahr neue Inszenierungen.
Amselgrund 17 
01824 Kurort Rathen
Tel. +49 (0)35024 7770 
www.felsenbuehne-rathen.de
Spielzeit: Mai – September
Willkommen in der faszinierenden Welt des 
Puppenspiels und Figurentheaters, in dem 
der Hohnsteiner Kasper die Hauptrolle spielt. 
Er begrüßt seine Gäste zum Kaspertag, zum 
Kultursommer und andere Puppenspielver-
anstaltungen. Das traditionsreiche Haus mit 
seinen lustigen Türläden und dem Türmchen 
mit Wetterfahne bietet einen tollen Ausblick 
über die Stadt.
Durch klassische Destillation von Früchten 
bzw. Obst werden die Aromen in edlen Destil-
laten eingefangen. Im Schauraum glänzt das 
Kupferblech der Anlage, Kunden erfahren 
in gemütlichem Ambiente mehr über die 
„Geister von Rathen“ und können diese auch 
probieren. Die „Geistermacher“ bieten Füh-
rungen an, erklären detailliert den Brennvor-
gang und laden ein die „Geister“ zu probieren.
Max-Jacob-Straße 1 
01848 Hohnstein
Tel. +49 (0)35975 842243  
 (Kartentelefon) 
 +49 (0)35975 86813  
 (Touristinfo Hohnstein)
www.max-jacob-theater.de
* 1 EUR auf Eintrittspreis
Basteistr. 60
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501  464640 
www.destillerie-pirna.de
Mi – Fr 11 Uhr – 18 Uhr 
aktuelle Öffnungszeiten online
Kultur im Marmorbruch, genießen Sie in 
einer besonderen Umgebung Kultur unter 
freien Himmel. Gönnen Sie sich einen 
schönen Abend mit guten Freunden, spüren 
Sie Ihre Lachmuskeln o. erleben Sie einen 
abwechslungsreichen Nachmittag mit der 
ganzen Familie. Unser ehrenamtliches Team 
hat Ihnen dafür ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt.
01809 Müglitztal OT Maxen
Tel. +49 (0)35206 26238 
www.naturbuehne-maxen.de
Spielzeit: Mai – September
* 1 EUR auf Eintrittspreis
Alljährlich findet von März bis Dezember 
in der Sächsischen Schweiz das Festival 
Sandstein und Musik statt. An ausgewählten 
Spielstätten, wie Kirchen, Schlösser, Burgen 
und Gärten, treten unter anderem Künstler 
auf, die ansonsten die ersten Pulte der 
Sächsischen Staatskapelle Dresden oder der 
Dresdner Philharmonie besetzen. Ein Muss 
für alle Freunde klassischer Musik!
Maxim-Gorki-Str. 1  
01796 Pirna 
Tel. +49 (0)3501 446572  
www.sandstein-musik.de 
Spielzeit: März – Dezember
* 10% auf den Eintrittspreis
Felsenbühne Rathen
Puppenspielhaus Hohnstein - Max Jacob Theater
Schaudestillerie Pirna – Geist von Rathen
Naturbühne Maxen
Sandstein & Musik e.V.
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Erleben Sie in interaktiven Ausstellungen 
Interessantes der Tier- und Pflanzenwelt, 
der Geologie und der Kulturlandschaft der 
Sächsisch-Böhmischen Schweiz. Kleine und 
große Besucher können verborgene Geheim-
nisse der Natur entdecken, fleißige Walda-
meisen im Ameisenzoo beobachten und die 
Gewohnheiten einer Gartenschläferfamilie 
erkunden.
Dresdner Straße 2b 
01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 50240 
www.lanu.de
Apr – Okt: tägl. 9 – 18 Uhr, 
Nov – Mär: Di – So 9 – 17 Uhr, 
Jan: geschlossen
* 1 EUR auf Eintrittspreis
Auf 5.400 qm können Sie Charakterpflanzen 
und botanische Besonderheiten der Sächsi-
schen Schweiz bestaunen. Die Faszination 
und die Geheimnisse verschiedenster Pflan-
zen der Region zu offenbaren ist erklärtes 
Ziel der Anlage seit der Eröffnung im Jahre 
1902. Der Garten befindet sich an einem 
Steilhang am Beginn des Kirnitzschtals.
Ostrauer Berg 2 
01814 Bad Schandau





* 1 EUR auf Eintrittspreis
In der Schaumanufaktur „Deutsche Kunst-
blume Sebnitz“ können Sie das traditionelle 
Handwerk hautnah erleben. Schauen Sie 
selbst, wie geschickte Hände kleine und 
große Kunstwerke aus Seide, Taft oder Samt 
entstehen lassen. Ihre Fingerfertigkeit kön-
nen Sie beim „Selbstblümeln“ testen und im 
Verkaufsraum erfüllt sich sicher so mancher 
Blütentraum.
Neustädter Weg 10 
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 53181 
www.deutsche-kunstblume- 
sebnitz.de
Di – So 10 – 17 Uhr
* 10% auf Eintrittspreis
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Botanischer Garten Bad Schandau
Schaumanufaktur Deutsche Kunstblume Sebnitz
Im kulturgeschichtlichen Bereich werden 
die Themen Heimatkunde, Stadtgeschichte 
und Tourismus anschaulich dargestellt.
Zum 150. Jubiläum des Bergsteigens in der 
Sächsischen Schweiz wurde die gleichnami-
ge Ausstellung erneuert. Im Bereich Erich 
Wustmann können Exponate, Fotos und 




Tel. +49 (0)35022 42173 
www.bad-schandau.de
Mai – Okt: Di – Fr 14 – 17 Uhr, 
Sa – So 10 – 17 Uhr, 
Nov – Apr: Di – So 14 – 17 Uhr, 
Jan geschlossen
* 1 EUR auf Eintrittspreis












Erleben Sie eine multimediale Dauerausstel-
lung zu Geschichte und Kultur Afrikas. Über 
4.000 Exponate, darunter Präsentationen zu 
Albert Schweitzer, ein Original Himba-Kraal 
sowie Leni Riefenstahls berühmte Nuba-Fo-
tografien, sind hier ausgestellt. Den kleinen 
Gästen stehen ein Baumhaus mit Spielecke 
und ein Spielplatz im Freien zur Verfügung.
Hertigswalder Straße 12–14 
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 80730 
www.staedtische- 
sammlungen-sebnitz.de
Di – So sowie Feiertage 10 – 17 Uhr
* 10% auf Eintrittspreis
Afrikahaus Sebnitz
Hier zeigt der beliebte Schauspieler und 
Kabarettist Tom Pauls seinem Publikum 
die sächsische Seele, wie sie leibt und 
lebt. Darüber hinaus reicht der Spielplan 
von anspruchsvoller Politsatire bis zum 
klassischen Kammerabend. Unsere Besu-
cher können an Führungen durch das Haus 
teilnehmen und in Ilses Kaffeestube echte 
sächsische Kaffeekultur genießen.
Am Markt 3 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 5850267 
www.tom-pauls-theater-pirna.de
Tom Pauls Theater - Theater, Ausstellung, Kaffeestube
Nur wenige Meter vom historischen Markt-
platz entfernt, befindet sich das Stadt-
Museum Pirna, in dem die Geschichte der 
Stadt spannend präsentiert wird. Aus dem 
musealen Bestand zeigt die Ausstellung 
über 300 ausgewählte Objekte. Wechselnde 
Sonderausstellungen, museumspädago-




Tel. +49 (0)3501 556461 
www.museum.pirna.de
Di – So 10 – 17 Uhr
* 1 EUR auf Eintrittspreis
StadtMuseum Pirna
In einem ehemaligen Steinbruch zeigt das 
Feldbahnmuseum schmalspurige Industrie-
bahnen, welche früher in allen Bereichen der 
Wirtschaft wie z.B. Ziegeleien oder Berg-
werken zu finden waren. Die zahlreichen 
Fahrzeuge werden im Museum in authenti-
scher Umgebung nicht nur ausgestellt und 




Tel. +49 (0)351 8804063 
www.feldbahnmuseum-herrenleite.de
Mai – Sep Sa 14 – 18 Uhr,
Veranstaltungen siehe Website
* 25% Erwachsene, 50% Kinder
Feldbahnmuseum Herrenleite
Eine äußerst moderne Ausstellung, die im 
Lohengrinhaus und im Graupaer Jagdschloss 
zu sehen ist, ermöglicht hier auch Neulingen 
den Zugang zu Richard Wagner. Multimediale 
Exponate, darunter z.B. ein Holografie-The-
ater und ein virtueller Orchestergraben, 
sowie wechselnde Sonderausstellungen 
beleben die authentische Wirkungsstätte.
Tschaikowskiplatz 7 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 4619650 
www.wagnerstaetten.de
Di – Fr 11 – 17 Uhr,  
Sa/So/Feiertag 10 – 17 Uhr  
(Ostern bis Oktober bis 18 Uhr)
* 1 EUR auf Eintrittspreis
Richard-Wagner-Stätten Graupa
Der Pirnaer Skulpturensommer setzt in den 
Bastionen der ehemaligen Festung Sonnen-
stein figürliche Bildhauerei in Szene. Von 
Mai bis zum September ist die besondere 
Kunstausstellung inmitten der wuchtigen 
Mauern der alten Wehranlage zu sehen – ein 
Genuss, nicht nur für Kunstliebhaber. 2019 
findet der Skulpturensommer unter dem The-




Tel. +49 (0)3501 556446  
(TouristService Pirna)
5. Mai – 29. Sep  
Mi – So 14 – 17 Uhr
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Das DDR-Museum auf einem ehemaligen 
Kasernengelände zeigt auf über 2000 m² das 
alltägliche Leben der Menschen in der DDR. 
Ob eine komplette Wohnung oder was man 
im Konsum bekam, es ist eine breite Palette 
zu erkunden. Gezeigt werden auch Zwei- und 
Vierräder. Spielzeug, eine Modellbahnanla-
ge und das Sandmännchen kommen nicht zu 
kurz. Eine Zeitreise der besonderen Art.
Rottwerndorfer Str. 45m 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 774842 
www.ddr-museum-pirna.de
Apr – Okt Di – So 10 – 17 Uhr, 
Nov – Mär Di – Do /  
Sa – So 10 – 17 Uhr,  
Januar geschlossen,  
24.12. – 26.12. geschlossen
Die Medizinhistorischen Sammlungen befin-
den sich im denkmalgeschützten Maschinen-
haus der ehemaligen Heilstätte Gottleuba. 
Auf 600 m² geben wir Einblicke in die Ge-
schichte der Rehabilitation. Zu sehen sind u.a. 
medizinische Instrumente, ein Operations-
saal, eine Röntgenanlage, eine französische 
Massagedusche. Wechselnde Sonderausstel-
lungen bereichern das Angebot.
Königstr. 39  
01816 Bad Gottleuba 
im Gesundheitspark Bad Gottleuba 
Median Klinik Bad Gottleuba 
www.medizinhistorische- 
sammlungen-gottleuba.de 
Di & Sa, Sa 13 – 17 Uhr 
So  10 – 17 Uhr
* 1 EUR auf Eintrittspreis
DDR Museum Pirna
Medizinhistorische Sammlungen
Der 5400m² große Pflanzengarten wurde 
vom Bildhauer & Bergsteiger Hans Thum im 
Jahr 1925 angelegt. Er beherbergt über 600 
einheimische Pflanzenarten sowie Gebirgs-
pflanzen aus aller Welt. Im Heimatmuseum 
findet man Interessantes zur Ortsgeschichte, 
der Elbschifffahrt & das Modell des ehema-
ligen Wehlener Sandsteinbruchs. Besonders 
sehenswert: der gläserne Bienenstock!
Im Modelleisenbahnmuseum der TILLIG 
Modellbahn-Galerie in Sebnitz erwartet Sie 
die faszinierende Geschichte der Modell- 
eisenbahn: Einfach ein „Muss“ für jeden 
Eisenbahnfreund – egal ob groß oder klein! 
Zugleich bietet Ihnen das Ladengeschäft 
der Modellbahn-Galerie das komplette 
TILLIG-Sortiment sowie eine reichhaltige 
Auswahl an Zubehörartikeln.
Lohmener Str. 18 
01829 Stadt Wehlen
Tel. +49 (0)35024 70414 
www.wehlen-online.de
Ostern bis Ende Okt  
tägl. 8 Uhr bis Einbruch 
Dämmerung
* 25% auf Eintrittspreis
Lange Str. 58-60 · 01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 90327   
www.tillig.com
Mo – Fr 10 – 17 Uhr, Sa 10 – 16 Uhr,  
So (Nov – Dez) 13 – 16 Uhr,  
Feiertage (außer So) 13 – 16 Uhr 
Schließtage: 24. – 26.12., 31.12, 
01.01., 30.05. 
* 25% Rabatt
Pflanzengarten & Heimatmuseum Stadt Wehlen
Modelleisenbahn-Museum TILLIG
Das Museum im original erhaltenen 
Wohnhaus und Atelier des bedeutenden 
deutschen Impressionisten Robert Sterl 
(1867-1932) zeigt neben 100 Gemälden im 
historischen Ambiente auch wechselnde 
Sonderausstellungen. Im romantischen 
Landschaftsgarten können Gäste verweilen 
und die Grabstätte des Künstlers besuchen.
Die Gedenkstätte erinnert an die etwa 
15 000 Menschen, die in Pirna-Sonnenstein 
1940 und 1941 von den Nationalsozialisten 
in einer Gaskammer ermordet wurden. Die 
Überreste im Keller der ehemaligen Tötungs-
anstalt können besichtigt werden. Eine 
Dauerausstellung informiert über die Ge-
schichte der NS-Krankenmorde. Eintritt frei.
Robert-Sterl-Straße 30 
01796 Struppen  
Ortsteil Naundorf
Tel. +49 (0)35020 70216 
www.robert-sterl-haus.de
Mai – Okt Do – So / Feiertage 
10 – 17 Uhr
* 12,5% auf Eintrittspreis
Schlosspark 11  
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 710960 
www.pirna-sonnenstein.de
Mo – Fr 9 – 16 Uhr, 
Sa, So, Feiertage: 11 – 17 Uhr, 
Kostenlose Führung Sa 14.30 Uhr
Robert-Sterl-Haus
Gedenkstätte Pirna
Die im alten Malzhaus untergebrachte Aus-
stellung zeigt  Aspekte der  Stadtgeschichte, 
angefangen vom Goldbergbau über die Rit-
tergüter, die Kunstblumenherstellung  bis 
hin zur Geschichte des VEB Fortschritt Land-
maschinenbau. Vier spannende  Sonderaus-
stellungen im Jahr bereichern das Angebot.
Malzgasse 7 
01844 Neustadt in Sachsen
Tel. +49 (0)3596 505506 
www.stadtmuseum-neustadt- 
sachsen.de
Di  –  Do 9:30  –  16 Uhr,  
Fr 9:30  –  14 Uhr 
Sa, So, Feiertage 13  –  17 Uhr
Stadtmuseum Neustadt in Sachsen
Alle Infos griffbereit mit den mobilen Apps „Tourenplaner Sächsische & Böhmische Schweiz“ 
sowie „Elbsandsteingebirge Tourismus“.

































































































































































































































































































































































 InfoHotline 0351 / 852 65 55, www.vvo-online.de
 Ihre Auskunft für unterwegs: www.vvo-mobil.de
OVPS – Oberelbische Verkehrsgesellschaft
Pirna-Sebnitz mbH
 03501 / 792 - 160, www.ovps.de
Mit Bahn, Bus 
und Schiff mobil.
Steigen Sie einfach ein. In Nahverkehrszug, 
S-Bahn, Straßenbahn, Bus und auf fast jeder Fähre 
gilt der Tarif des Verkehr verbundes Oberelbe (VVO). 
Steigen Sie bequem um – mit abgestimmten Fahr-
plänen und kurzen Wegen. Hauptverkehrsader 
im Elbtal ist die S-Bahn-Linie S 1. 
Von den Haltestellen der S-Bahn bietet die OVPS – 
Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH 




Wir empfehlen für Ihre Ausfl üge die 
VVO-Tageskarten für Einzelpersonen, 
Familie  oder Kleingruppen.
TIPP
VVO-Anzeige_SSW-Freizeitbroschuere_148x210+3mm_021118.indd   1 02.11.2018   11:01:10
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Die Kirnitzschtalbahn war bereits 1898 als 
touristische Ausflugsbahn angedacht. Heute, 
120 Jahre später, gibt sie Einblick in die Art des 
Reisens von längst vergangenen Zeiten. Die 
Endhaltestellen Kurpark und Lichtenhainer 
Wasserfall sind seit 2017 barrierefrei nutzbar. 
In Deutschland einmalig, fährt sie in einen 
Nationalpark ein. Ihren Energiebedarf deckt 
die „gelbe Dame“ zu ca. 30 % aus Solarenergie.
Bahnhofstr. 14 a 
01796 Pirna 
Tel. +49 (0)3501 792160  
Fahrpläne unter www.ovps.de  













fDas Schiff pendelt in der Saison 4x tägl. zwi-
schen Bad Schandau, Krippen, Postelwitz, 
Schmilka und Hřensko. Es bietet traumhafte 
Blicke auf alte Sandsteinbrüche, ehemalige 
Fischerdörfer, technische Meisterwerke und 
idyllische Flusslandschaften. Jede Anlege-
stelle des Wanderschiffes ist Ausgangspunkt 
für Wanderungen in die Nationalparkregion.
Bahnhofstraße 14 a 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 792160 
Fahrpläne unter www.ovps.de 
Es gilt kein VVO-Tarif in der Som-
mersaison, das Elbe-Labe-Ticket 
wird anerkannt.
* 10% für Fahrt  












12 Wanderbus-Linien fahren in die schöns-
ten Regionen der Sächsisch-Böhmischen 
Schweiz. Zum Beispiel ins Kirnitzschtal, 
ins Bielatal, grenzüberschreitend zu den 
Tissaer Wänden und zum Hohen Schneeberg, 
in das Gebiet der Steine und in die Schramm-
steine. Die Busse fahren ab Dresden, Pirna, 
Königstein, Bad Schandau und Sebnitz und 
sind auf die Züge der S-Bahn S1 abgestimmt.
Bahnhofstraße 14 a
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 792160
Fahrpläne unter www.ovps.de 
es gilt der VVO-Tarif
Wanderbusse
Die Nationalparkbahn verbindet die Säch-
sische und die Böhmische Schweiz auf 
eindrucksvolle Art und Weise. Im 2-Stun-
den-Takt sind täglich Züge von Decín über 
Bad Schandau und Sebnitz nach Rumburk 
unterwegs. Im Gebiet des Verkehrsverbun-
des Oberelbe gilt der VVO-Tarif, für Fahrten 
zwischen Deutschland und Tschechien der 
Regiotarif Schluckenau-Elbe.
FahrradBUSSE sind die Alternative für Fami-
lien und genussorientierte Radfahrer. Die 
Idee: Gemütlich im Bus sitzend, mit dem Rad 
auf dem Anhänger, überwindet man spielend 
Höhenmeter. Entspannt und voller Energie 
geht es dann auf dem Drahtesel bergab. Auf 
diese Weise lässt sich die Sächsische Schweiz 
auch abseits des Elberadweges kinderleicht 
erkunden.
Nationalparkbahnhof 
Bahnhof 5, 01814 Bad Schandau
VVO-InfoHotline 
Tel. +49 (0)351 8526555 
www.nationalparkbahn.de 
Es gilt der VVO-Tarif.
Fahrpläne im Internet
www.vvo-fahrradbus.de
es gilt der VVO-Tarif
Anmeldung ab 5 Personen mit Rad 
unter 03501 792160 oder  
pirna@ovps.de.









































Tägliche Schifffahrten (außer montags) von 
Pirna 9.00 Uhr – Obervogelgesang – Stadt 
Wehlen – Kurort Rathen – Königstein – Bad 
Schandau – Hrensko. Mittwochs weiter bis 
Decín. Außerdem werden Brunchfahrten und 
Grillfahrten sowie Weihnachtsfahrten ange-
boten. Reservierungen sind erforderlich.
Waldstraße 45b
01796 Pirna OT Pratzschwitz
Tel. +49 (0)3501 528467 
www.elbeschiffahrt-frenzel.de
Apr – Okt sowie Sonderfahrten  
und Linienfahrten
* 1 EUR auf Fahrticket
Der Sächsisch-Böhmische Nationalparkex-
press fährt täglich von Königstein nach 
Mezna & von Wehlen auf die Bastei. Zudem 
werden weitere sehenswerte Orte wie Pre-
bischtor oder Edmundsklamm angefahren. 
Der Festungs-Express fährt jede halbe 
Stunde von der Stadt Königstein zur Festung 
Königstein.
Am alten Sägewerk 3 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 99080 
www.nuhn-f-u-t.de
Nationalparkexpress ab  
Karfreitag, den  19.04. 
Festungsexpress Apr-Okt  
Fahrpläne im Internet
Personenschiffahrt Oberelbe







Mit etwas Geduld und Kreativität entstehen 
bei uns die schönsten selbst gezogenen Ker-
zen. Ob ein- oder mehrfarbig, gerade oder 
gedreht - jedes Stück ist ein Unikat. Wind-
lichter können mit persönlicher Widmung 
oder Foto versehen werden. Da Kreativität 
bekanntlich hungrig macht versorgt Sie un-
sere Küche mit frisch zubereiteten Speisen.
Krietzschwitz 4 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 710370 
www.kerzentraeume.de
Mi – Mo 10 – 18 Uhr
* 20% auf selber Ziehen von Kerzen
Krietzschwitzer Kerzenträume
Schokoladenmanufaktur und Schokoladen-
café mit Außenterrasse am Schlosspark. Ge-
nießen Sie Trüffel und Pralinen, Tafelscho-
koladen, handgefertigte Trinkschokoladen 
und frischen Kuchen. Eine kleine Verkostung 
findet von Montag bis Freitag immer 11 Uhr 
statt. Schokoladenkurse und Genusstouren 
finden Sie auf unserer Homepage.
Die Schaumanufaktur öffnet immer montags 
ihre Türen mit einem speziellen Angebot für 
Kinder. Vom weißen Stoff bis zur fertigen Blü-
te wird gestanzt, geprägt, gefärbt, gemalt 
und natürlich geblümelt. Der ca. einstündige 
Workshop vermittelt das Wissen zur Tradition 
der Handarbeitsprodukte auf spielerische 
Art, am Ende darf jeder seine echte Sebnitzer 
Kunstblume samt Zertifikat mitnehmen.
Am Schlossberg 2  
01796 Struppen  
OT Thürmsdorf
Tel. +49 (0)35021 99648 
www.adoratio-schokoladenkunst.de
Neustädter Weg 10 
01855 Sebnitz
Tel. + 49 (0) 35971 53181 
www.deutsche-kunstblume- 
sebnitz.de
Mo 10 und 14 Uhr
Adoratio Schokoladenkunst Erlebnismanufaktur








erleben und entdecken SIe  
dIe SächSISche SchweIz!
Bad Gottleuba-Berggießhübel 
Besucherbergwerk „Marie Louise Stolln“  S. 10  
Medizinhistorische Sammlungen  S. 16
Salzscheune  S. 28
Bad Schandau 
Aktiv Zentrum Sächsische Schweiz  S. 24 
Botanischer Garten  S. 13 
Museum Bad Schandau  S. 13 
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz  S. 13 
Wanderschiff der OVPS nach Hřensko  S. 18 
Personenaufzug und Luchsgehege 
Toskana Therme  S. 26
Děčín 
Schloss Děčín S. 6 
Gohrisch 
Waldbad Cunnersdorf  S. 28
Heidenau 
YoYo-Deine Kletterhalle  S. 26 
Barockgarten Großsedlitz  S. 5
Hohnstein 
Burg Hohnstein  S. 5 
Touristinfo Hohnstein e-Bike und  
Fahrradverleih  
Erlebnisbad Rathewalde  S. 27 
Stadtbad Hohnstein  S. 28 
Erlebniswelt SteinReich  S. 9 
Puppenspielhaus Max Jacob Theater  S. 12 
Reiseverkehr Puttrich: Tagesfahrten nach Prag
Königstein 
Elbe-Freizeitland  S. 8 
Kanu Aktiv Tours  S. 23 
Indoor Hochseilgarten    
Kletterwald Königstein  S. 25 
Modelleisenbahnanlage Miniatur Elbtal  S. 8 
Salzgrotte Hotel Lindenhof S. 28
Kurort Rathen 
Eisenbahnwelten Kurort Rathen  S. 7 
Hotel Elbschlösschen: Pool-Nutzung  S. 28
Lohmen 
Feldbahnmuseum Herrenleite  S. 14 
Bogensport & Event Zentrum  S. 24
Müglitztal 
Schloss Weesenstein  S. 5 
Naturbühne Maxen S. 12
Neustadt 
Mariba Freizeitwelt  S. 26
Pillnitz 
Schloss und Park Pillnitz S. 6
Pirna 
aktiv Sporthotel  S. 23 
Skulpturensommer S. 14 
Kleinkunstbühne Pirna Q24 e.V.   
Krietzschwitzer Kerzenträume  S. 20 
Personenschiffahrt Oberelbe  S. 20 
Richard-Wagner-Stätten Graupa  S. 14 
Sandstein&Musik e.V.  S. 12 
Stadtführung in Pirna  S. 10 
StadtMuseum  S. 14
Reinhardtsdorf 
Reiterhof Fischer  S. 26
Sebnitz 
Afrikahaus  S. 14 
Buggy Tours  S. 23
Kletterhalle SoliVital  S. 25 
KräuterVital-Bad  S. 27 
Kahnfahrt Obere Schleuse  
Hinterhermsdorf  S. 30 
Oldtimerschauwerkstatt Bahnhof   
Kletterschule „Ottendorfer Hütte“  S. 24 
Schauanlage Neumannmühle e.V.   
Schaumanufaktur Deutsche Kunstblume  S. 13 
Sport-und Freizeitzentrum SoliVital  S. 23 
TILLIG Modelleisenbahn-Museum  S. 15 
Urzeitpark  S. 9
Stadt Wehlen 
Elbe-Adventure   
Miniaturpark „Kleine Sächsische  
Schweiz“ Dorf Wehlen  S. 7 
Pflanzengarten mit Heimatmuseum Wehlen  S. 15
Stolpen 
Burg Stolpen  S. 5
Struppen 
Robert-Sterl-Haus  S. 16 
Buchscheune
Umgebung 
Camping- und Freizeitpark LuxOase  
Unter diesem Motto möchten wir Sie einladen die 
vielfältigen Freizeitangebote in der Sächsischen 
Schweiz mit unserer Gästekarte zu besuchen und da-
bei zahlreiche Vorteile zu genießen.
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Alle Partner, speziell jene ohne Seitenanzahl finden 
Sie auch auf der Webseite  
www.saechsische-schweiz.de/gaestekarte.
Alle Partner auf einen Blick:
Wie erhalte ich die Gästekarte? 
Die Gästekarte Sächsische Schweiz erhält jeder Gast, der in 
einem der folgenden Orte übernachtet: 
Die Gästekarte ist ein kostenfreier Service der beteiligten 
Gastgeber und Partner.
Wann und wo gilt die Gästekarte? 
Die Gästekarte gilt für die Dauer Ihres Aufenthaltes und ist 
nicht übertragbar. Sie erkennen alle beteiligten Partner 
anhand unseres Gästekarten-Logos. Gern können Sie die 
Vorteile der Gästekarte auch mehrmals nutzen. Einen 
Überblick über alle Leistungen finden Sie in dieser Broschüre 
oder online unter: www.saechsische-schweiz.de/gaestekarte
Was gibt es noch zu beachten? 
Bitte beachten Sie, dass die Ermäßigungen bei den Partnern 
nicht zwingend mit weiteren Angeboten und Ermäßigungen 
kombinierbar sind.
Für die Nutzung der Gästekarte Sächsische Schweiz gelten 
Spielregeln. Diese Nutzungsbedingungen finden Sie online 
unter: www.saechsische-schweiz.de/gaestekarte 
Haben Sie weitere Fragen? 
Wenden Sie sich an die Touristinformation in Ihrer Nähe oder 
kontaktieren Sie uns:
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. 
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Kanu Aktiv Tours ist ein Anbieter für 
Outdooraktivitäten und bietet  Boots- & 
Fahrradverleih sowie geführte Kletter-, 
Klettersteig-, Wasser- und Höhlentouren an. 
Darüber hinaus bietet Kanu Aktiv Tours auch 
Rundkurse mit dem Rad oder ein Tour mit 
dem Powerboot an. 
Die Schnitzeljagd mit den Filmbuggys aus 
Fast and Furios und Zwei wie Pech und Schwe-
fel (Bud Spencer und Terence Hill). Ihr navi-
giert wie Rallyefahrer mit einem Roadbook 
vorbei an den schönsten Bergen und Tälern 
der Region und müsst dabei sieben verrückte 
Rätsel lösen um den geheimen Tresor zu kna-
cken und so einen Restaurantgutschein zu 
gewinnen. (Zwei- und Dreisitzer verfügbar.)
Schandauer Straße 17–19 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 599960 
www.kanu-aktiv-tours.de
Indoor Hochseilgarten Di – So 
14 – 18 Uhr, Anmeldung erforderlich
*1 EUR auf Eintrittspreis,  
*10 % auf Bootsmiete
Sebnitzer Str. 14 
01855 Altendorf
Tel. 0162 42 77 161 
www.buggytours.de
Täglich 9 – 18 Uhr  
(Buchungen 24 Std. vorher)














Das einzigartige Freizeiterlebnis in der Re-
gion: Fitness, Klettern, Kegeln, Sport und 
Toben und alles unter einem Dach! Die fünf 
Themenwelten laden alle, die fit und aktiv 
bleiben möchten, zu einem unvergesslichen 
Erlebnisbesuch ein. Auf einer Fläche von 
über 3.000 Quadratmetern ist für die ganze 
Familie die besondere Abwechslung zum 
Alltag garantiert.
Schandauer Straße 100 
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 808480 
www.solivital.de
tägl. 10 – 21 Uhr (Mo ab 14 Uhr)
* 10% auf Eintrittspreis
Sie erwartet eine Multifunktionsanlage be-
stehend aus einem 3* Superior Hotel, einem 
großen Racketbereich (Tennis, Badminton, 
Squash), einer wundervollen Saunaland-
schaft (Finnische Sauna, Aromasauna und 
Dampfsauna) und einem großzügigen und 
modernen Fitnessbereich mit zertifizierten 
Personal Trainern.
Rottwerndorfer Straße 56b 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 79000 
www.aktiv-sporthotel.de
Mo – So 8 – 22 Uhr
* 10% auf das Angebot des Freizeit- 
zentrums
In herrlicher Kulisse an der Elbe mit Blick 
zum Lilienstein befindet sich der Beachvol-
leyballplatz. Alle Gäste sind eingeladen, 
sich hier in entspannter Atmosphäre mit viel 
Spaß zu bewegen. Bälle können gegen eine 




Tel. +49 (0)35022 90030 
www.bad-schandau.de
kostenlos
Sport- und Freizeitzentrum SoliVital
aktiv Sporthotel Beachvolleyballplatz
Das BEZ ist aus Liebe zum traditionellen Bo-
gensport erwachsen. Das ganze Jahr hindurch 
möchten wir unseren Gästen den Bogensport 
näher bringen. Unsere Bogen-Event-Halle 
bietet Räumlichkeiten für Begegnung, Bera-
tung, Schulung, Groß-Events & Hochzeiten. 
Bei allen Kursen bieten wir eine professionel-
le Betreuung, die Kurse finden ausschließlich 
outdoor statt. Wir bitten um Voranmeldung.
Ringhotel Landhaus Nicolai 
Sachsenhotels - Jens Gehrig 
Basteistraße 122 
01847 Lohmen
Tel. +49 (0)3501 58120 
www.landhausnicolai.de
* 10% auf gebuchte Kurse
Bogensport & Event Zentrum Landhaus Nicolai 
Am Fuße der Festung Königstein, direkt 
neben dem Hotel „Neue Schänke“, liegt der 
außergewöhnliche Minigolfplatz. Gespielt 
wird auf einer 18-Loch-Freizeitanlage mit 
Kunstrasenbahnen.
Am Königstein 3 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 99960 
www.minigolfamkoenigstein.de
Apr – Okt  tägl. ab 10 Uhr
City-Golfanlage am Königstein
Klettern am Sandsteinfels ist ein Abenteuer 
für jedes Alter und Erfahrungslevel. Geboten 
werden Kletterkurse für Einsteiger und Fort-
geschrittene  sowie individuelle Gipfeltou-
ren und Intensivkurse. Eine Voranmeldung 
ist unbedingt erforderlich. Zudem gibt es 
Wanderschuhe, Rucksäcke, Kindertragen 
und Fahrräder aller Art im Verleih.
Markt 1 – 11 
01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 90050 
www.bad-schandau.de/aktiv- 
zentrum-saechsische-schweiz 
Mai – Sept tägl. 9 – 20 Uhr, 
Okt – Apr tägl. 10 – 18 Uhr 
* 2 EUR pro TN Kletterkurs/Stiegentour  
und bei Rad-/Outdoorverleih
Aktiv Zentrum Sächsische Schweiz 
Angeboten werden: Schnuppertage, Grund-/
Aufbaukurse Felsklettern nach Norm des DAV 
sowie geführte Touren, Klettersteigtouren 
und Ausrüstungsverleih (auch Kletter-
steigsets). Urige Bergwirtschaft „Ottendor-




01855 Sebnitz  
OT Ottendorf
Tel. +49 (0)35971 56907 
www.klettern-sachsen.de
* Kurs 10% bei mind. 4 Vollzahlern

























... im Frühling: 8:30 – 17:30 Uhr
... im Sommer: 8:30 – 18:30 Uhr
... im Herbst: 8:30 – 17:30 Uhr
... im Winter: 8:30 – 16:30 Uhr
Entdecken Sie über 1500 Tiere
aus 250 verschiedenen Arten!
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Im Kletterwald am Fuß der Festung König-
stein gibt es für wagemutige Kletterer 8 
Parcours mit über 1000 Meter Kletterstrecke. 
Einige sind bereits für Kinder ab 5 Jahren in 
Begleitung eines Erwachsenen zu erklettern. 
In den anderen Parcours warten lange und 
teils schwierige Kletterelemente in bis zu 15 
Metern Höhe auf ihre Bezwingung. Für Kinder 
ab 2 Jahren gibt es einen Bambiniparcour.
Am Königstein 1a 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 189951 
www.kletterwald-koenigstein.de
Ende Mär–Anf. Nov tägl. 10–19 Uhr, 
Mo–Fr u. außerh. d. Ferien 11–17 Uhr, 
witterungsbed. Änderungen mögl., 
Infos tagesaktuell auf der Homepage
* 1 EUR pro Person
Die topmoderne Indoor-Kletterhalle ermög-
licht es, die Trendsportart Nummer Eins bei 
jedem Wetter erleben zu können. Auf fast 
600 Quadratmetern Kletterfläche geht es 
auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
an der Vorstiegs- und Toprope-Wand hoch 
hinaus – oder auch kopfüber. Noch keine 
Klettererfahrung? Kein Problem für unsere 
ausgebildeten Klettertrainer!
Schandauer Straße 100 
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 808480 
www.solivital.de
tägl. 10 – 21 Uhr, 
Mo ab 14 Uhr
* 10% auf Eintrittspreis
Die Toskana Therme bietet eine weitläufige 
Wasser- und Saunaerlebnislandschaft sowie 
einen Wellnesspark. Direkt am Elbufer von 
Bad Schandau gelegen, lädt das Bad ein zum 
„Eintauchen in eine andere Welt“. Die Welt 




Tel. +49 (0)35022 54610 
www.toskanaworld.net
So – Do: 10 – 22 Uhr,  
Fr/Sa: 10 – 23 Uhr, 
bei Vollmond bis 24 Uhr
* 1 EUR auf Eintrittspreis
Herzlich Willkommen in der Mariba Frei-
zeitwelt. Auf 7.000 qm erwartet Sie ein 
außergewöhnliches Freizeiterlebnis unter 
Palmen bei angenehmen 28°C. Badefans 
jeden Alters kommen hier garantiert auf 
ihre Kosten. Besuchen Sie das Wellenbe-
cken, die Knirpsenwelt, die Riesenrutsche, 
25-m-Bahnen und das Saunaparadies.
Götzingerstraße 12 
01844 Neustadt i. Sa.
Tel. +49 (0)3596 502070 
www.mariba.eu
tägl. geöffnet





Anfänger oder Routinier – wir bieten ein 
vielseitiges, wechselndes Routenangebot 
für TopRope und Vorstieg. Neueinsteiger und 
Fortgeschrittene erhalten das nötige Wis-
sen unter Anleitung erfahrener Trainer. Nach 
dem Auf und Ab geht es in die gemütliche 
Lounge oder auf die sonnige Westterrasse. 
Hier erwarten euch hausgemachte Köstlich-
keiten: Frisch und BIO.
Weststraße 32, 01809 Heidenau
Tel. +49 (0)3529 5356989 
www.yoyo-kletterhalle.de
Winter (1.10.-31.05.) Mo - Fr 10 -  
23 Uhr, Sa+So 10 - 21 Uhr, Sommer 
(01.06. - 30.09.) Mo/Mi/Fr: 15 -  
23 Uhr, Di + Do 10 - 23 Uhr  Sa + So: 
10 - 21 Uhr, Feiertage 10 - 21 Uhr 
* 10% auf Tageseintritt und Kurspreise













Erleben Sie Ausritte durch herrliches Pa-
norama inmitten der Sächsischen Schweiz 
auf leistungsgeprüften Haflingern aus der 
eigenen Zucht. Individuelle Reitkurse auf 
dem Platz und im Gelände für Kinder und 
Erwachsene. Kutsch- und Kremserfahrten 
für 4 bis 12 Personen.
Krippenberg 96 
01814 Reinhardtsdorf
Tel. +49 (0)35028 80959 und 
+49 (0)160 2823638  
www.pferdehof-frank-fischer.de
* 1 EUR auf Reitkurs
Reiterhof Fischer67
In kleinen Gruppen und angepasst an das 
Leistungsvermögen werden die Sandstein-
gipfel der Sächsischen Schweiz erklettert: 
Schnupperklettern, Kletterkurse für Anfän-
ger/ Fortgeschrittene, individuelle Kletter-
betreuung, Klettersteigkurse (auch Verleih 
von Klettersteigsets), Höhlentouren oder 
individuelle Familienprogramme (Klettern, 
Stiege, Höhle).
Ringweg 33 F 
01814 Bad Schandau  
OT Porschdorf
Tel. +49 (0)35022 91828 
www.kletterschule-lilienstein.de
Kletterschule Lilienstein
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In den Sommermonaten zieht besonders 
das Freibad mit Strömungskanal, Wasserpilz, 
Sprudelbänken, Planschbecken, Spielplatz, 
Bistro und einer großen Liegewiese Familien 
und Kinder in seinen Bann. Zum Wohlfühlen 
und Entspannen können Familien die Sauna-
landschaft, die Badehalle, das römische 




Tel. +49 (0)35971 52533 
www.kraeutervitalbad.de
tägl. ab 14 Uhr (Freibad in den 
Ferien ab 10 Uhr), 
Badehalle und Sauna Mo geschlossen
* 10% auf Eintrittspreis
Sportlicher Badespaß für Groß und Klein! 
Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Plansch-
becken, Wasserspiele, Großwasserrutsche, 
Sandkasten und Freiluftschach, terras-
senförmig angeordnete Liegeflächen und 
kleines Imbissangebot. Bitte informieren 
Sie sich über unser Veranstaltungsprogramm 
unter www.hohnstein.de.
Am Stadtbad 1 
01848 Hohnstein
Tel. +49 (0)35975 81287 
www.hohnstein.de
Mai + Sep: 10 – 18 Uhr, 
Jun – Aug: 10 – 19 Uhr, 
witterungsb. Änderungen möglich
* 10% auf Tageskarte
KräuterVital-Bad Sebnitz Stadtbad Hohnstein
Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich, 
Planschbecken, Großrutsche, Wasserspiele, 
solarbeheiztes Wasserbecken, Spielplatz 
und Wickelraum. Volleyball, Tischtennis, 
Basketball und Freiluftschach sowie Verleih 
von Schwimmhilfen, Bällen etc. Ein kleines 
Imbissangebot rundet den familiären Bade- 
spaß im Erlebnisbad Rathewalde ab.
Schulweg 4 
01848 Hohnstein OT Rathewalde
Tel. +49 (0)35975 80994 
www.hohnstein.de
Mai – Sep: 10 – 19 Uhr 
witterungsbedingte Änderungen 
möglich
* 10% auf Tageskarte
Erlebnisbad Rathewalde
Dieser Youtube-Kanal hält zahlreiche informative und witzige Clips rund um Ihren Urlaub in 
der Sächsischen Schweiz für Sie bereit.
www.youtube.com/saechsischeschweiz
Große Liegewiese 9000 qm, teilweise ein-
gebettet im Wald, Wasserfläche 800  qm, 
solarbeheizt, Breitrutsche, separates 
beheiztes Planschbecken 50 qm, Kinder-
spielplatz, Fußball- und Volleyballplatz, 
Gastronomiebereich, geeignet für Men-
schen mit Behinderungen.
Cunnersdorfer Straße 2b 
01824 Cunnersdorf
Tel. +49 (0)35021 68953 
www.gohrisch.de
Mai / Sep 10 – 18 Uhr, 
Jun – Aug 10 – 19 Uhr
* 1 EUR auf Eintrittspreis
Waldbad Cunnersdorf
Im Hotel Elbschlösschen befinden sich neben 
70 komfortablen Hotelzimmern, Restaurant 
und Bar auch ein Wellnessbereich mit Indoor-
pool, Ruheraum, Saunen und Beautysalon.
Außer-Haus-Gäste können den Pool von 7 - 16 
Uhr mit Gästekarten-Vergünstigung nutzen. 
Handtücher sind nicht inklusive. Bitte be-
achten Sie die Anfahrtsbeschreibung, da das 




+49 (0)35024 750 
www.hotelelbschloesschen.de
täglich 7 – 16 Uhr 
*1 EUR auf Tagesticket Vollzahler
Elbschlösschen-Pool 
Genießen Sie eine Auszeit in unserem Salz-
raum, welcher aus Jahrmillionen altem, na-
turbelassenem Steinsalz aus Pakistan besteht. 
Nehmen Sie Platz auf unseren bequemen Lie-
gen oder Wasserbetten. Beginnen Sie Ihre Aus-
zeit bei beruhigender Musik mit einem schönen 
„Sonnenaufgang“, atmen Sie den wohltuenden 
Salznebel ein und genießen Sie zum Abschluss 
einen schönen „Sternenhimmel“. 
Oberer Ladenberg 3b 
01816 Kurort Berggießhübel
Tel. +49 (0)35023 52480 
www.salzscheune.de
Mo – Fr 10 – 12 Uhr / 14 – 18 Uhr, 
Sa 10 – 14 Uhr, 
Mai – Sep Montag Ruhetag 
Kinderstunden nach Absprache
* 10% auf Eintrittspreis
Sie liegen in einer Decke eingekuschelt auf 
einer Relaxliege in unserer aus 11 Tonnen 
Natursalz aus der Salt-Ranch in Pakistan 
geschaffenen Salzgrotte in leichtem Salz-
nebel, erleben einen eingespielten Sonnen-
auf- oder Untergang am Meer, lauschen dem 
Wellenrauschen und leiser Musik und spüren 
die heilende Wirkung des Salzes.
Wellness und Romantik pur!
Gohrischer Str. 2 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 68243 
www.lindenhof-koenigstein.de
Mär – Dez 7 – 23 Uhr  
Anmeldung (auch kurzfristig) 
telefonisch erforderlich
*3 EUR auf Vollzahler
Salzscheune Berggießhübel
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Direkt am Elbradweg befindet sich das 
solarbeheizte Wehlener Freibad mit großer 
Sonnenliegewiese, einem  Nichtschwimmer-, 
Kinder- und  25m Sportschwimmbecken. Des 
Weiteren gibt es einen Erlebnisbereich mit 
Schwallbrausen, Luftsprudel, Wasserfall, 
eine 58m lange Edelstahlrutsche und für 
den kleinen Hunger zwischendurch einen 
kleinen Imbiss.  
Saarstraße 5 
01829 Stadt Wehlen OT Pötzscha
Tel. +49 (0)35020 70249 
www.wehlen-online.de
Mitte Mai – Mitte Sep 10 – 18 Uhr 
Im Juli und Aug verlängerte 
Öffnungszeiten
Badesee Birkwitz, idyllisch gelegen am Fuße 
des Elbsandsteingebirges, mit großen und 
gepflegten Liegewiesen, teilweise schattig, 
Parkplätze nach Verweildauer ab 1,00 € bis 
max. 5,00 € vorhanden.Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt und für die Sportbegeis-
terten gibt es ein Beachvolleyballfeld. Die 
Möglichkeit zum Stehpaddeln besteht mit 
eigenem Material.
Neben dem Schwimmerbecken mit 25-m-Bah-
nen bietet das Freizeitbad eine 90-m-Groß-
wasserrutsche, eine Sprunganlage, den 
größten Strömungskanal der Region und ein 
Kinderplanschbecken mit angrenzendem gro-
ßem Sandspielplatz. Alle Becken sind tempe-
riert (22 °C) und als Zusatzangebot können 
Schwimmhilfen, Liegen, Sonnenschirme und 
Spiele ausgeliehen werden.
Pratzschwitzer Straße 199 
01796 Pirna 
OT Birkwitz
Tel. +49 (0)175 15 23 282 
      +49 (0)160 97 36 8032 
www.badesee-birkwitz.de
tägl. 8 – 22 Uhr
Am Oberhammer 1 
01816 Kurort Berggießhübel
Tel. +49 (0)35023 62379 
www.freibad-billy.de
Mai 11 – 19 Uhr, 
Jun – Aug 10 – 20 Uhr, 
Sep 11 – 18 Uhr
Der heute ca. 400 m lange Amselsee ent-
stand 1934, als durch den Bau einer Mauer 
der Grünbach angestaut wurde. Für eine 
gemütliche Umrundung zu Fuß sollte man 
20 Minuten einplanen. Große und kleine 
Besucher können von Mai bis Oktober mit 
Ruder- oder Tretbooten (gegen Gebühr) auf 
dem Amselsee eine romantische Kahnpartie 
inmitten unserer Felsenwelt unternehmen.
Die Bootsstation erreichen Sie auf dem gut 
markierten Wanderweg (ca. 45 Min.). Kleine 
und große Besucher können hier inmitten 
der Kernzone des Nationalparks bizarre 
Felsformationen am Ufer der angestauten 
Kirnitzsch bestaunen. Während Sie sanft 
über das Wasser gleiten, können Sie den lus-
tigen Anekdoten des Kahnfahrers lauschen.
Amselgrund 
01824 Kurort Rathen
Tel. +49 (0)35024 70422 
www.kurort-rathen.de






Tel. +49 (0)35974 5210 
www.sebnitz.de
Ostern – Okt tägl. 10 – 16 Uhr












Spaß und Erholung in der Natur! Schwim-
mer-/Nichtschwimmerbecken, Planschbe-
cken für die Kleinsten und Spielplatz. Freier 
Eintritt – Nutzung auf eigene Gefahr (kein 
Aufsichtspersonal). Stellplatz für Wohnmo-
bile, Zelten auf Anfrage.
Flämmigtweg 3 
01844 Neustadt in Sachsen 
OT Polenz
Tel. +49 (0)176 41501376 
www.waldbad-polenz.de
in der Saison: 10 – 20 Uhr
Waldbad Polenz
Das Naturbad ist am Südhang des Gickels-
berges gelegen. Das Sandsteinbecken bietet 
eine überwachte Wasserqualität. Im Frei-
badgelände befinden sich eine Liegewiese 
mit Spielplatz, Tischtennis, Volleyball- und 
Fußballplatz sowie eine historische Land-




Mai – Aug  tägl. 8 – 22 Uhr
Das preiswerte Badevergnügen für die ganze 
Familie. Eine große Liegewiese, Tennisplät-




Tel. +49 (0)152 05659174 
www.stolpen.de
Badesaison: Mo – Fr 13 – 19 Uhr, 
Sa/So 10 – 19 Uhr, 
Schulferien: tägl. 10 – 19 Uhr
Die Freizeitanlage mit Freibadesee ist eine 
der schönsten in Sachsen und ganzjährig 
geöffnet. Die gepflegte, weitläufige Anlage 
mit großer Liegewiese, Kinderstrand, Be-
achvolleyballplatz, Imbissversorgung und 
großer FKK-Sonnenwiese lädt zum Verweilen 
ein. Eintritt frei – Nutzung auf eigene Gefahr. 
Auch Angler kommen hier auf Ihre Kosten.
Rugiswalder Weg 






Freizeitanlage mit Freibadesee Neustadt
Genießen Sie im Geibeltbad ganzjährig eine 
Welt aus Licht und Wasser. Die Badeland-
schaft bietet für jeden etwas: Schwimmer- 
und Nichtschwimmerbecken, Riesenrutsche 
und Kleinkinderbereich. Relaxen Sie in der 
Saunalandschaft. Im Sommer ist das Freibad 
mit 10-Meter-Sprungturm, Schwimmer- und 
Nichtschwimmerbereich der Freizeittipp für 
die ganze Familie.
Rottwerndorfer Straße 56c 
01796 Pirna















Sächsische Küchenklassiker frisch, kreativ, 
bio und regional! Das Bio-Restaurant und 
Café StrandGut befindet sich im Bio-Hotel 
Helvetia, direkt an der Elbe. Hier servieren 
wir Ihnen täglich ab 12 Uhr frische Bio-Küche. 
Auch bei gluten- oder laktosefreien sowie 
veganen Speisewünsche können Sie uns gerne 
ansprechen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt 
mit Blick auf die Elbe und die Schrammsteine.
Schmilka Nr. 11 
01814 Bad Schandau OT Schmilka
Tel. +49 (0)35022 92230 
www.bio-restaurant-strandgut.de
Täglich ab 12 Uhr  
(Mittags- und Abendkarte) 
Reservierung telefonisch erwünscht
Feinste Torten, Pralinen, Eis und vegane Le-
ckereien in Bio-Qualität – auch außer Haus! 
Das Café Richter in der mondänen Villa Thus-
nelda direkt am Elberadweg ist Kaffeehaus, 
Bistro-Restaurant und Tortenmanufaktur 
in einem – von vegetarischer und veganer 
Bio-Küche bis zu ausgesuchten herzhaften 
Fleischgerichten! Genießen Sie in stilvollem 
Ambiente Köstlichkeiten der Spitzenklasse. 
Direkt am Elberadweg 
Schmilka Nr. 26 
01814 Bad Schandau OT Schmilka
Tel. +49 (0)35022 92230 
www.cafe-richter-schmilka.de
Öffnungszeiten siehe Website
Herzlich Willkommen im café & bistro dreh-
scheibe, dein Café im Nationalparkbahnhof Bad
Schandau. Modern und funktionell sind wir mit 
leckeren Snacks und Bäckerkuchen für dich 7 
Tage die Woche am Start. Ob für deine Brotzeit 
unterwegs oder für einen guten Kaffee zum 
Batterien auftanken nach erfolgreicher Wande-
rung. Wir verwöhnen dich: bei cooler Musik, mit 
gratis WiFi und Handy-Ladestation.
Am Bahnhof 6  
01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 959939 
www.cafe-drehscheibe.de
Apr – Okt  tägl. 8 –19 Uhr 
Nov – Mär  tägl. 9 – 17 Uhr
Während die Erlebniswelt mit Spiel und 
Rätsel lockt, wartet der Küchenchef in der 
Wirtschaft mit saisonalen, regionalen und 
frischen Speisen. Gäste dürfen mit allen Sin-
nen genießen. Bei schlechtem Wetter flackert 
ein Feuer im Kamin und verbreitet gemütliche 
Stimmung. Ein uriger Weihnachtsmarkt, 
Weihnachtsessen am Kamin und verschiede-
ne Brunch-Termine runden das Angebot ab.
An der Tankstelle 3 
(P+R-Platz Bastei) 
01848 Hohnstein OT Rathewalde
Tel. +49 (0)35975 843396 
www.steinreich-sachsen.de
Apr – Okt tägl. 10 – 18 Uhr; 
Nebensaison: auf unserer 
Webseite
Bio-Restaurant StrandGut 
Café Richter – Tortenmanufaktur & Bistro-Restaurant
café & bistro drehscheibe
SteinBeisser - Restaurant der Erlebniswelt SteinReich
eSSen und trInken
Gaststätten / Restaurants / Cafés
Das Restaurant „Besonders empfohlen im 
Weinland Sachsen“ erwartet die Gäste mit 
exzellenter Küche und erlesenen Sächs. Wei-
nen. Traditionelle Gerichte werden von Sven 
Petzold & Team aus regionalen Produkten 
neu interpretiert: das Menü „Ein Engel für 
Pirna“, Wolf Blechschmidt s̀ Sauerbraten-
süppchen, die P(B)irnsche Torte, das Gericht 
der Sächs. Schweiz – der Krautwickel.
Niedere Burgstraße 1 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 46880 
www.romantikhotel-pirna.de
täglich ab 12 Uhr

















Kulinarische Zeitreisen am Originalschau-
platz! Wo einst August der Starke aus-
schweifende Feste gab, wird Vergangenheit 
zur Gegenwart. Begeben Sie sich inmitten 
der Festungsmauern bei reichlich Schmaus 
nach Originalrezepten auf eine kulinarische 
Zeitreise und lauschen Sie den historischen 
Persönlichkeiten, die manch unbekannte 
Anekdote zum Besten geben!
Auf der Festung Königstein  
01824 Königstein
Tel. + 49 (0)35021 64444 
www.festung.com
Termine laut Veranstaltungska-
lender, vorherige Reservierung 
erforderlich
Machen Sie eine nostalgische Fahrt mit der 
Kirnitzschtalbahn bis zur Endstation und Sie 
erreichen nach 30 Minuten den „Lichtenhai-
ner Wasserfall“. Die Gaststätte und Pension 
mit eigenem Wasserfall bietet in bewährter 
Familientradition sächsisch- gutbürgerliche 
Küche. Genießen Sie Ihre Auszeit auf der 
Terrasse oder im Biergarten mit Kinderspiel-
platz.
Kirnitzschtalstraße 11  
01855 Sebnitz OT Lichtenhain
Tel. + 49 (0)35971 53733 
www.lichtenhainer-wasserfall.de 
Jan/Feb geschlossen, Nov/Dez 
und Mär vorwiegend an den 
Wochenenden offen,  
Apr – Okt  10 – 22 Uhr
Genießen Sie bei leckeren Speisen den herrli-
chen Blick zu den Schramm- und Affensteinen! 
Schauen Sie bei einer Rad- oder Wandertour 
vorbei, halten Sie ein Kaffeekränzchen oder 
richten Sie eine  Feier bei uns aus. Probieren 
Sie regionale und saisonale Köstlichkeiten 
und lassen Sie sich von unserem Team verwöh-
nen! Besuchen Sie auch den Dorfladen und ge-
nießen Sie unsere hausgemachten Produkte.
Am Anger 3 
01855 Lichtenhain bei Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 56512 
www.berghof.li
täglich ab 12 Uhr
Erlebnisrestaurant „In den Kasematten“ 
Lichtenhainer Wasserfall Gaststätte und Pension
Restaurant im Berghof Lichtenhain
Die Gastronomie auf der Bastei blickt auf eine 
200-jährige Geschichte zurück. Heute erwar-
tet Sie eine gehobene Berggastronomie mit 
exzellentem Service. Ob Panoramarestaurant, 
Basteiklause, Hallenbar, Hotelrestaurant mit 
Kamin, Terrassencafés oder Biergärten ... 
träumen Sie sich bei einem Sonnenuntergang 
in den Abend oder genießen Sie das Knistern 
des Kaminfeuers an einem kalten Wintertag.
Berghotel Bastei 
01847 Lohmen
Tel. +49 (0)35024 779-0 
www.berghotel-bastei.de
tägl. 10 – 22:30 Uhr,  
warme Küche bis 21 Uhr
tagesaktuelle Informationen und 











In unserer gemütlich eingerichteten Gast-
stätte verwöhnen wir Sie mit guter Küche 
und gepflegten Getränken. Umgeben von 
Sandsteinfelsen und dem romantischen 
Plätschern der Polenz finden Sie Ruhe 
und Entspannung, aber auch in unserem 
idyllischen Biergarten oder auf der großen 
Liegewiese mit Kinderspielplatz können Sie 
die Seele baumeln lassen. 
Polenztal Nr. 2 
01848 Hohnstein
Tel. +49 (0)35975 80826 
www.polenztal.de
Apr – Okt ab 11 Uhr 
und Mi, Do, Fr ab 16 Uhr
In der traditionsreichen Königsvilla erleben 
Sie Genuss und Lebensfreude im großzügi-
gen Wintergarten-Restaurant mit Blick auf 
die Elbe und den Park oder in der Cocktailbar. 
Wählen Sie regionale Köstlichkeiten mit me-
diterraner Note und vegetarischen Speisen. 
Auf den Sommerterrassen lässt sich wun-
derbar entspannen bei einem Cocktail oder 
Wein, zum Kaffee oder Tee.
Rudolf-Sendig-Str. 12 
01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 520 
www.pura-hotels.de
Apr – Okt tägl. 14 – 22 Uhr,  
Nov – Mär tägl. 12 – 22 Uhr,  
Veranstaltungen wie z.B. Brunch, 
Tanzabende o.ä. im Internet
Ob zur Wanderrast, als Ausflugsziel oder für 
den besonderen Anlass – Genießen Sie mitten 
im Kirnitzschtal auf der großen Sommerter-
rasse und im liebevoll eingerichteten Restau-
rant „Kutscherstube“ ganzjährig die kulinari-
sche Vielfalt mit saisonalen Spezialitäten und 
regionaltypischen Wildgerichten. Übrigens 
Restaurant und Terrasse sind mit Rollstuhl 
erreichbar, auch rollstuhlgerechtes WC.
Kirnitzschtalstr. 5 
01855 Bad Schandau  
(Kirnitzschtal)
Tel. +49 (0)35022 5840 
www.pura-hotels.de
tägl. 12 – 21 Uhr, Frühstück ab 
7:30 Uhr, Veranstaltungen wie z.B. 
Lesungen, Feste o.ä. im Internet
* Rustikale Wander- & Bergsteigereinkehr in 
historischer Wassermühle
* Küche von Hier zu kühlem Felsenkellerbier
* Zentraler Ausgangspunkt im Herzen der 
„hinteren sächsischen Schweiz“
* Familiäre Gastlichkeit seit 15 Generationen
Kirnitzschtalstraße 1 
01855 Sebnitz /OT Ottendorf
Tel. +49 (0)35974 50415 
www.die-buschmuehle.de
Apr – Okt tägl. ab 11:30 Uhr 
Mi & Do Ruhetag 
Nov – Mär Sa & So ab 11:30 Uhr
Gaststätte und Pension Polenztal
Wintergarten-Restaurant im Parkhotel
Restaurant Forsthaus
Gasthaus & Pension „Buschmühle“
Die historische Bergwirtschaft „Am Kuhstall“ 
liegt direkt neben dem größten Felsentor der 
Sächsischen Schweiz. Highlights sind die 
Himmelsleiter und das Schneiderloch von 
wo aus Sie einen atemberaubenden Blick auf 
die Hintere Sächsische Schweiz haben. Von 
Bad Schandau erreichen Sie uns mit der Kir-
nitzschtalbahn. Mehrere Wanderweg führen 
in ca. 30 Minuten zur Bergwirtschaft.
Der Papststein besticht durch seine atembe-
raubende Rundumsicht über die Sächsische 
Schweiz und spektakulären Sonnenunter-
gängen. Nach knapp zehnminütigem Aufstieg 
(abends beleuchtet) erreicht man das Plateau 
und die Bergwirtschaft. Bei schönem Wetter 
laden die beiden Panoramaterrassen und bei 
schlechtem Wetter der urige Gastraum mit 
Kachelofen zum Verweilen ein.
Kuhstall 1 
01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35971 838610 
www.berggast.de/kuhstall
Apr – Okt tägl. 11 – 17 Uhr  
Sa, So und Feiertage bis 18 Uhr 
Juli + Aug tägl. bis 18 Uhr
Papststein 1 
01824 Gohrisch
Tel. +49 (0)35021 60956 
www.berggast.de/papststein
Apr – Okt tägl. 11 – 18 Uhr  
Mai – Aug tägl. bis Sonnenuntergang, 
Nov – Mär Sa, So, Buß- und  





































Willkommen im Restaurant Ringhotel Landhaus Nicolai!
Kulinarische Köstlichkeiten genießen in entspannter Atmosphäre! 
Inmitten der malerischen Landschaft des Nationalparks Sächsische 
Schweiz lädt Sie eines der schönsten Landhäuser zum Wohlfühlen ein –
unser Restaurant & Hotel Landhaus Nicolai! Ein liebevoll angelegter 
Garten mit Terrasse und Teich inmitten der Hotelanlage vermittelt den 
Gästen Ruhe und Entspannung. Kulinarisch verwöhnen wir Sie mit 
traditionell sächsischen Gerichten und mit leichten Köstlichkeiten. Sehr 
gern nehmen wir Ihre Tischreservierungen entgegen. Moderne 
Veranstaltungs- und Konferenzräume bieten eine angenehme 
Atmosphäre und garantieren beste Bedingungen für private und 
geschäftliche Anlässe jeder Art. 
Bogenschießen / Hochzeiten / Weihnachtsfeiern / Restaurant / Hotel / Catering
Feste und Events / privat oder geschäftlich

















Bogensport- und Eventzentrum  
 
Auf einem 13.000 m²  
großen Areal werden die  
Träume eines Bogenschützen wahr!  
Zehn 18 m Schießbahnen, ein für 20 Scheiben ausgelegter 
70 m-WA-(FITA)-Platz und ein kompakter 3D-
Übungsparcour machen die Vielfalt des Bogensports 
lebendig. Unter Anleitung erfahrener Trainer verbessern 
Sie Ihr Können, natürlich mit viel Spaß und Freude an der 
Sache. Bei schönem Wetter finden entsprechende Kurse 
auf dem Outdoor - Gelände statt. Neben dem Bogensport 
eignet sich die Mehrzweckhalle mit weitläufiger 
Außenanlage auch hervorragend für Ihre Feste oder Events. 
Gern vereinbaren wir mit Ihnen einen  
individuellen Termin! 
 
 / für bis zu 300 Personen  
- Telefon 03501 - 58120 / www.landhaus-nicolai.de 
Im Blog des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz finden Sie ausführliche Wanderberich-
te, Insider-Tipps und Geschichten aus der Region.
blog.saechsische-schweiz.de
Burger und Bier am Markt 4 - hausgebrautes 
Bier, hausgemachte Burger, Salate, Kuchen 
und Desserts aus regionalen Zutaten direkt 
in der Altstadt von Pirna
Am Markt 4 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 4438138 
www.platzhirsch-pirna.de
Mo Ruhetag 










Der Luchsweg stellt keine größeren Anfor-
derungen an Ausdauer oder Kraft, macht 
aber umso mehr Spaß. Im Stadtgebiet von 
Bad Schandau symbolisieren Luchstatzen 
auf Pflastersteinen den Routenverlauf. Der 
Weg führt vom Nationalparkzentrum bis zu 
einem Luchsgehege in unmittelbarer Nähe 










Wandern auf dem Luchsweg in Bad Schandau
Wanderung für Genießer! Der Weg geht nur 
wenig auf und ab, meist verläuft er idyllisch 
im Wald. Der Blick von der Brandaussicht 
allein ist diese kleine Wanderung wert.
Hohnstein / Alter Bahnhof (Parkplatz) - 




Erreichbarkeit: ÖPNV ab/an 
Hohnstein
Brandstraße
Ein großes Vergnügen für Kinder! In einem 
der größten natürlichen Abenteuerspiel-
plätze der Sächsischen Schweiz kann man 
über Leitern, enge Felsspalten und durch 
Höhlen hindurch einem Weg folgen, der 
durch Zahlen in aufsteigender Reihenfolge 
markiert ist.
Parkplatz zwischen Langenhennersdorf und 




Vom schönen Kurort Bad Gottleuba führt 
die Wanderung zum Augustusberg. Dort 
befindet sich einer der schönsten Aussichts-
punkte mit Blick ins Osterzgebirge. Verlauf 
ab Bad Gottleuba: Badstraße - Laubbusch 
- Augustusberg - Märchenhöhle
Eine Einkehrmöglichkeit besteht bei dem 
Augustusberg Hotel & Restaurant.
Große Wanderroute von Neustadt in Sachsen 
zum Ungerberg mit grandiosem Rundumblick. 
Von Neustadt aus führt die Wanderung über 
den Freibadsee bis Rugiswalde. Im Winter gibt 
es hier einen Skilift mit Rodelhang. Danach 
geht es weiter bis auf den Ungerberg. Vom Prinz 
Georg Turm aus hat man dort eine herrliche 
Sicht. Eine Einkehrmöglichkeit besteht in der 
Ausflugsgaststätte und Pension Ungerberg. 
Im Bielatal, mit seinen zahlreichen bizarren 
Felstürmen und –nadeln, kann man viele 
Kletterer am Felsen beobachten.
Parkplatz Schweizermühle - Johanniswacht 
(gelber Punkt) – Ottomühle – Herkulessäu-





ÖPNV ab/an Bad Gottleuba-Berg-
gießhübel, 




ÖPNV ab/ an Neustadt, 








Unterwegs im Kletterparadies Rosenthal-Bielatal
Seit Jahren ist das Brauhaus eine feste Größe 
in der Region. Nehmen Sie Platz in unmittelba-
rer Nähe der großen Sudkessel und genießen 
Sie in gemütlicher Atmosphäre das gute Essen 
und das köstliche, hausgebraute Bier. Das Bier 
wird in traditioneller Art nach dem deutschen 
Reinheitsgebot gebraut. Es ist nicht filtriert, 
dadurch bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe 
und die Vollmundigkeit erhalten. 








Wanderkostproben für Groß und Klein




Tel. +49 (0) 3501 464646 
www.brauhaus-pirna.de
Mo – So 11.30 Uhr bis 23 Uhr 
(Küchenschluss 22 Uhr)
Im 66 Hektar großen Ausstellungs- und Er-
lebnisgelände Waldhusche erfahren Kinder 
und Erwachsene mehr über Waldhuschen, 
Holzriesen und die historische Waldarbeit. 
Dank zahlreicher Mitmachangebote der Sta-
tionen und 4 vernetzten Themenwegen wird 
diese kleine Bildungsreise zu einem Ausflug 




ÖPNV ab / an Hinterhermsdorf
Haupteingang am Parkplatz an der 
Buchenparkhalle
Waldhusche - Lehrpfad und Waldspielplatz in Hinterhermsdorf
Hoch über dem Kirnitzschtal gelegen, thronen 
die Dörfer an der Hohen Straße. Hier wartet die 
Sächsische Schweiz mit einem unvergleichlich 
atemberaubenden Panorama auf und verleiht 
der Route zu Recht den Namen „Panoramaweg“. 
Die Strecke schlängelt sich von Altendorf ohne 
spürbare Steigung über weite, freie Wiesen und 
Felder und geht nahe des Waldhauses in Her-
tigswalde in den Dr.-Alfred-Meiche-Weg über.




* Ein Papiertaschentuch  
benötigt zur vollständigen  
Verrottung bis zu 3 Jahre.
LASST UNS 
  NICHT FALLEN! *





Die Natur sagt: 
Danke. 
3837 nATuReRleBnisnATuReRleBnis
In der Nähe von Pfaffendorf (Ortsteil von 
Königstein, linkselbisch) liegt der Tafelberg 
Pfaffenstein. Sein Wahrzeichen ist die 43m 
hohe Felsnadel, die Barbarine. Für Wage-
mutige gibt es den engen, steilen, mit zahl-
reichen Leitern bestückten Aufstieg durch 
das Nadelöhr, für alle anderen gibt es den 
„bequemen“ Aufstieg auf der anderen Seite.
Das „Hintere Raubschloss“ (Winterstein) 
ist ein 389 Meter hohes Felsplateau, das 
man über enge und steile Treppenaufstiege 
erreicht. Zu finden sind dort Überreste von 
Mauern, Treppenstufen und eine Zisterne. 
Beim „Vorderen Raubschloss“ (Frienstein) 
befindet sich die Idagrotte, welche nur über 
einen schmalen Grad entlang des Abgrundes 
erreichbar ist.
Die Wilde Hölle ist eine abenteuerliche Stie-
ge durch eine schmale Schlucht. Während 
das erste Stück über den Unteren Affen-
steinweg gemütlich erwandert werden kann, 
geht es am Fuß der Affensteine als Stiege 
weiter. Hier ist Trittsicherheit gefragt - über 
Felsbrocken, Steintreppen und Eisenleitern 






















Mit 11m Höhe, 17m Breite und 24m Tiefe ist 
der Kuhstall das zweitgrößte Felsentor der 
Sächsisch Böhmischen Schweiz. Es befindet 
sich auf dem Neuen Wildenstein (337m NN) 
oberhalb des Kirnitzschtals. Direkt hinter 
dem Kuhstall führt eine schmale Treppe, 
die Himmelsleiter, weiter nach oben. Dort 
findet man noch Mauerreste eines einstigen 
Räubernestes.
Kuhstall
Die Schrammsteine sind ein zerklüftetes 
Felsengebiet zwischen Bad Schandau und 
Schmilka. Über den Schrammsteingratweg 
gelangt man zu der bekanntesten Aussicht 
in diesem Gebiet, der Schrammsteinaussicht. 
Von dort bietet sich ein atemberaubender 
Rundblick über die Sächsische Schweiz.
Schrammsteinaussicht
Der Lilienstein ist der markanteste und einzi-
ge rechtselbische Tafelberg der Sächsischen 
Schweiz, er befindet sich 5 km westlich von 
Bad Schandau. Auf dem Felsplateau hat man 
eine weite und spektakuläre Rundumsicht.
Die Schwedenlöcher bezeichnen eine wilde 
und zerklüftete Schlucht in der Nähe des 
Kurortes Rathen, bei der man klammartige 





































































































































Grenzübergang für KFZ/hraniční přechod pro 
motorová vozidla/border crossing for vehicles
Malerweg/Malířská stezka/Painters‘ Way
Kögler Naturpfad/Köglerova naučná stezka/
Kögler ‘s Nature Trail
Forststeig/Lesní stezka/Forest trail
Radfernweg Sächsische Mittelgebirge/Dálková 
cyklostezka Saské středohoří/Cycle Path
Mittellandroute/Středoněmecká stezka/Cycle Path
Elberadweg/Labská cyklostezka/Elbe Cycle Path
Fähre/přívoz/ferry
Schifffahrt/lodní doprava/boat service
Nationalpark Sächsische Schweiz/Národní park
Saské Švýcarsko/National Park Saxon Switzerland
Nationalpark Böhmische Schweiz/Národní park





Grenzübergang für KFZ/hraniční přechod pro 
motorová vozidla/border crossing fo  vehicles
Malerweg/Malířská stezka/Painters‘ Way
Kögler Naturpfad/Köglerova naučná stezka/
Kögler ‘s Natur  Trail
Forststeig/Lesní stezka/Forest trail
Radfernweg Sächsische Mittelgebirge/Dálková 
cyklostezka Saské středohoří/Cycle Path
Mittellandroute/Středonˇmecká st zka/Cycl  P th
Elberadweg/Labská cyklostezka/Elbe Cycle Path
Fähre/přívoz/ferry
Schifffahrt/lodní doprava/boat service
Nationalpark Sächsische Schweiz/Národní park
Saské Švýc rsko/National Park Saxon Switzerland
Nationalpark Böhmische Schweiz/Národní park





Grenzübergang für KFZ/hraniční pˇ chod pro 
motorová vozidla/border crossing for vehicles
Malerweg/Malířská stezka/Painters‘ Way
Kögler Naturpfad/Köglerova naučná stezka/
Kögler ‘s Nature Trail
Forststeig/Lesní stezka/Forest trail
Radfernweg Sächsische Mittelgebirg /Dálková 
cyklostezka Saské středohoří/Cycle Path
Mittella droute/Středoněmecká stezka/Cycle Path
Elberadweg/Labská cyklostezka/Elbe Cycle P th
Fähre/přívoz/ferry
Schifffahrt/lodní doprava/boat service
Nationalpark Sächsische Schweiz/Národní park
Saské Švýcarsko/Nati nal Park Saxon Switzerland
Nationalpark Böhmische Schweiz/Národní park
České Šv́ycarsko/National Park Bohemian Switzerland
Ausflugsziele 
Burgen/Schlösser/Gärten S. 5 
Burg Hohnstein E2 
Burg Stolpen E1 
Schloss Weesenstein A2 
Barockgarten Großsedlitz A2 
Schloss und Park Pillnitz A1 
Festung Königstein D3 
Felsenburg Neurathen D2 
Barockschloss Rammenau E1
Freizeitspaß S. 7 
Miniaturpark Kleine  
Sächsische Schweiz C2 
Eisenbahnwelten Rathen E2 
Elbe-Freizeitland Königstein E3 
Miniatur-Elbtal E3 
Urzeitpark Sebnitz H2 
Erlebniswelt SteinReich D2 
Besucherbergwerk  
Marie-Louise-Stolln  B3 
Stadtführungen in Pirna B2 
Schatzsuche in Pirna B2 
Innenstadtspiel  
„Stolpener Geschichten“ E1
Tradition /Handwerk S. 10 
Ratags Holzdesign  F1 
Bio-Braumanufaktur Schmilka H3 
Historische Mühle und  
Bio-Bäckerei Schmilka H3 
Schaudestillerie Pirna  B2
Theater / Bühne / Festival S. 12 
Puppenspielhaus Hohnstein -  
Max Jacob Theater E2 
Naturbühne Maxen A3 
Sandstein & Musik e.V. B2 
Felsenbühne Rathen E2 
Tom Pauls Theater - Theater,  B2 
Ausstellung, Kaffeestube 
Museen/Ausstellungen S. 13 
Museum Bad Schandau F3 
NationalparkZentrum  
Sächsische Schweiz F3 
Botanischer Garten  
Bad Schandau F3 
Schaumanufaktor Deutsche  
Kunstblume Sebnitz H2 
Afrikahaus Sebnitz H2 
Feldbahnmuseum Herrenleite C2 
Richard-Wagner-Stätten Graupa B1 
Stadtmuseum Pirna B2 
Skulpturensommer B2 
Pflanzengarten & Heimat- 




Gedenkstätte Pirna B2 
Stadtmuseum Neustadt i. S. G1 
DDR Museum Pirna B2
Bahn / Bus / Schiff S. 18 
Wanderschiff   
Wanderbusse  
Kirnitzschtalbahn  
Nationalparkbahn U28  
FahrradBUSSE  
Personenschiffahrt Oberelbe  
Frank Nuhn Freizeit   
& Tourismus 
Kreativität S. 20 
Krietzschwitzer Kerzenträume C2 
Adoratio Schokoladenkunst D2 
Deutsche Kunstblume Sebnitz 
„Erlebniswerkstatt für Kinder“ H2
Sport und Spiel 
Sport frei S. 23 
Sport- und Freizeitzentrum  
SoliVital H2 
aktiv Sporthotel B2 
Kanu Aktiv Tours E3 
Buggy Tours G2 
Bogensport & Event Zentrum D2 
City-Golf am Königstein D3 
Beachvolleyballplatz F3
Klettern S. 24 
Aktiv Zentrum Sächsische Schw.  F3 
Kletterschule  
„Ottendorfer Hütte“  H2 
Kletterwald Königstein D3 
Kletterwelt SoliVital Sebnitz H2 
YOYO - Deine Kletterhalle A2 
Kletterschule Lilienstein F3
Reiten S. 26 
Reiterhof Fischer F3
Baden / Wellness S. 26 
Toskana Therme F3 
Mariba Freizeitwelt Neustadt G1 
KräuterVital-Bad Sebnitz H2 
Erlebnisbad Rathewalde E2 
Stadtbad Hohnstein E2 
Waldbad Cunnersdorf E3 
Elbschlösschen-Pool E2 
Salzscheune Berggießhübel B3 
Salzgrotte im Hotel Lindenhof E3 
Geibeltbad B2 
Freibad Goßdorf F2 
Freibad Stolpen E1 
Freizeitanlage mit   
Freibadesee Neustadt G1 
Freibad Stadt Wehlen D2 
Freizeitbad „billy“ C3 
Waldbad Polenz F1 
Naturbadesee  
Birkwitz-Pratzschwitz A2
Bootsfahrten S. 30 
Kahnfahrt Obere Schleuse  
Hinterhermsdorf J3 
Amselsee Kurort Rathen E2
Essen und Trinken S. 31 
Gaststätten / Restaurants / Cafés 
Erlebnisrestaurant „In den Kase- 
matten“ Festung Königstein D3 
Lichtenhainer Wasserfall  
Gaststätte und Pension H2 
Restaurant Berghof Lichtenhain H2 
Restaurant im Romantik Hotel 
Deutsches Haus B2 
Panoramarestaurant Bastei D2 
Bio Restaurant StrandGut  G3 
Café Richter – Tortenmanu- 
faktur & Bistro-Restaurant G3 
café & bistro drehscheibe F3 
SteinBeisser - Restaurant der  
Erlebniswelt SteinReich D2 
Bergwirtschaft Papststein E3 
Bergwirtschaft Kuhstall H2 
Gaststätte & Pension Polenztal E2 
Wintergarten-Restaurant im 
Parkhotel F3 
Restaurant Forsthaus G2 
Gasthaus „Buschmühle“ H3 
Platzhirsch  B2 
Brauhaus Pirna „Zum Giesser“ B2 
In unserem Freizeitpark bei Dresden 
werden die Giganten der Urzeit wieder 
lebendig. Begegnen Sie dem riesigen 
Brachiosaurus, dem Furcht erregenden 
Tyrannosaurus und vielen weiteren Arten. 
Außerdem warten abenteuerliche Kletterattraktionen, 
eine Ausgrabungsstätte, die Vergessene Welt und viele 
aufregende Spielwelten auf alle Entdecker. 
Starten Sie Ihr Urzeitabenteuer jetzt im gigantischen 
„Mitoseum“ mit einer Begegnung der besonderen Art.
Saurierpark 1, 02625 Bautzen OT Kleinwelka
A4 Dresden – Görlitz, Abfahrt Salzenforst 
April  bis  Anfang November täglich 




Bautzen werden die 
Giganten der Urzeit 
wieder lebendig. Begegnen 
Sie dem riesigen Brachiosaurus, 
dem Furcht erregenden Tyrannosaurus 
und vielen weiteren Arten. 
Außerdem warten abenteuerliche Kletterattraktionen, 
eine Ausgrabungsstätte, die Vergessene Welt und viele 
aufregende Spielwelten auf alle Entdecker. 
Starten Sie Ihr Urzeitabenteuer jetzt im gigantischen 
„Mitoseum“ mit einer Begegnung der besonderen Art.








































































































  Besucherbergwerk 
„Marie Louise Stolln“




Talstraße 2A • 01816 Berggießhübel • Tel. (03 50 23) 5 29 80 
  • Bergwerksführungen 
  • Mettenschichten 
  • Kindergeburtstage
  • Klangschalenzeremonien
  • Märchenschichten u.v.m.
Kindern ist aus Sicherheitsgründen der Zutritt ab 5 Jahren gestattet.
Ö nungszeiten
Oktober bis Mai:  Mittwoch bis Sonntag* 
Juni bis September: täglich 
• Führungen ab 10.00 Uhr bis einschließlich 17.00 Uhr, 
  jeweils zur vollen Stunde.
*  in den Schulferien Sachsens täglich geöff net
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-Zeremonien
 nungszeiten
November bis Mai: Mittwoch bis Sonntag*
Juni bis Oktober: täglich 
*  in den Schulferien Sachsens täglich geö net
 24.12. – 26.12. und 01.01. geschlossen 
• Führungen ab 10.00 U r bis einschließlich 17.00 Uhr, 
  jeweils zur vollen Stunde.
• Kindern ist aus Sicherheitsgründen der Zutritt ab 5 Jahren gestattet.
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